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Kapitel 1: Indledning 
Projektet tager udgangspunkt i det senmoderne samfunds frygtkultur, herunder 
med fokus på emnet om pædofili og påvirkning heraf for mandlige ansatte, i de 
danske daginstitutioner. Vi vil undersøge om, de mandlige ansatte er påvirket af 
pædofili emnet og om der i form af regler og retningslinjer i daginstitutionen, 
sker en forskelsbehandling. Gennem kvalitative undersøgelser og en analyse, 
herunder to interviews med to mandlige ansatte, vil vi belyse, hvorvidt de ople-
ver disse problemstillinger på arbejdspladsen, og hvordan de forholder sig til 
dette. De to interviews, vil blive analyseret gennem en narrativ analysemetode. 
Analysen vil herefter kobles sammen med vores teori. Vi vil i den forbindelse 
bruge Goffmans stigmatiseringsbegreb, Furedis frygtkultur i det senmoderne 
samfund, Baumans fællesskaber og Giddens sociale reproduktion. Derudover 
vil vi benytte os af kvantitativ empirisk data fra forskningsgruppen Paradox, om-
kring retningslinjer for ansatte i daginstitutioner, og statistik fra BUPL og FOA. 
Alt dette vil til sidst blive flettet sammen i en diskussion, og efterfølgende vil der 
blive konkluderet. På baggrund af dette vil der blive perspektiveret til en videre 
tænkning af berørte emner, samt den fremtidige udvikling.  
 
1.1 Problemfelt 
I nutidens Danmark ses der stadig såkaldte kvinde- og mandefag, hvor det ene 
af kønnene er stærkt repræsenteret. De “bløde” fag, eller omsorgsfag, som de 
betegnes, omfatter bl.a. sygeplejersker og pædagoger, hvor størstedelen af 
ansatte er kvinder. Vores interesse ligger i, at kigge på det pædagogiske fag, 
hvor mandlige ansatte i daginstitutioner, her tager vi udgangspunkt i vuggestuer 
og børnehaver, ikke er repræsentative. De udgør kun henholdsvis 2,3 procent i 
vuggestuer og 6,3 procent i børnehaver (BUPL 2013: a). Det at minoriteten ud-
gøres af mænd, bevirker en sandsynlighed for en diskriminering, hvorved der 
menes en “negativ forskelsbehandling på grundlag af fordomme, rettet mod en-
keltindivider eller grupper” (Den store danske 2009: a). 
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Hos BUPL og FOA, der er repræsentative fagforeninger i Danmark for pæda-
goger og medhjælpere, ses at kun 14,5 % hos BUPL og 13 % hos FOA af de-
res medlemmer, der er ansatte i daginstitutioner, udgøres af mænd (BUPL 
2013: a), (FOA 2013). Det er vores hypotese, at mænd i daginstitutioner ople-
ver en forskelsbehandling i form af retningslinjer og regler, der er kønsbetinget. 
En stor del af denne debat, der foregår i samtiden omhandlende mænd i om-
sorgsfag, her med udgangspunkt i mandlige ansatte i daginstitutioner, hviler på 
en frygt for pædofili i form af seksuelle overgreb mod børn. 
Forskningsgruppen Paradox, der består af ph.d.-stipendiat, cand.mag. i littera-
turvidenskab og fransk Else-Marie Buch Leander fra Center for Sundhed, Men-
neske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og lektor, 
ph.d., psykolog Karen P. Munk, samt psykolog, mag.art. Per Lindsø Larsen (År-
hus Universitet 2014), har siden 2010 beskæftiget sig med frygten for pædofili 
og pædofilianklagen i hele samfundet, med vægt på daginstitutioner i Danmark. 
De udtaler sig om den voksende interesse for pædofili: “Stigende optagethed af 
pædofili er et internationalt samfundsfænomen, der for alvor tog fat i Danmark 
for ca. 15 år siden.” (Århus Universitet 2014). 
Mediernes stadigt stigende indflydelse i samfundet, bidrager til den øgede de-
bat om pædofili. Pædofilisager bliver omtalt i nyheder på sociale medier osv. 
Senest er det sagen fra New York, med danskeren Malte, der var i praktik som 
pædagog. Her blev han falsk anklaget for pædofili. Filmen “Jagten” omhandler 
også en pædagogmedhjælper under falsk anklage, og er en samtidig tendens 
på den ophedede debat om pædofili. Dette er med til, at fremtvinge en stilling-
tagen i befolkningen, hvoraf der skabes en frygt for emnet. I dokumentaren 
”Mistænkt på livstid” udtaler Else-Marie Buch Leander, “Det går fra at være en 
tillidsbaseret kultur, hvor man har tillid til, at pædagogerne er der for at gøre det 
bedste for børnene, og at der tillid i relationen mellem barn og voksen, til en 
kultur baseret på mistillid, hvor man skal holde øje med hinanden, gardere sig 
og have retningslinjer for pædagogernes adfærd. Man har ikke tillid til, at de 
selvfølgelig er der for at varetage barnets bedste.” (Mistænkt på livstid 2014). 
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Vi har bemærket at mediedækkede sager omhandlende pædofili, oftest er rettet 
mod mænd. På baggrund af dette har vi en hypotese om, at der sker en stigma-
tisering af mænd i samfundet, på daginstitutionsniveau. Det skal dog pointeres, 
at grunden til pædofili medfører en oprevet debat i samfundet, er at forbrydel-
sen er så frygtelig. 
“Pædofili er det værste, man i dag kan blive anklaget for i vores samfund. Det er 
det værste, vi kan forestille os. Bliver man først associeret med det, bliver man 
smittet med det monster, som den pædofile anses for at være i samfundet i 
dag.” (Mistænkt på livstid 2014), udtaler Else-Marie Buch Leander. 
Denne ”smitte” og anklage, har vi en formodning om, skaber en frygt hos de 
mandlige ansatte i daginstitutioner. Spørgsmålet er endvidere, hvorvidt denne 
frygt spreder sig, ikke kun som ”smitte” og anklage, men som en frygt for det 
”pædofile monster” til forældre og samfund. 
 
1.2 Problemformulering 
Ses der en tendens til frygt for pædofili i danske daginstitutioner, og måden de 
mandlige ansatte påvirkes, samt hvordan udvalgte sociologiske aspekter udspil-
ler sig på baggrund af dette? 
 
1.2.1 Uddybende problemformulering 
Målet med problemformuleringen er at påvise, hvorvidt der er en tendens til en 
frygt for pædofili, herunder forstås der frygten for en anklage, for seksuelle 
overgreb mod børn. Vi tager udgangspunkt i institutioner i Danmark, der ude-
lukkende er børnehaver og vuggestuer. Endvidere hvordan de mandlige ansat-
te påvirkes af frygten herfor. De udvalgte sociologiske aspekter kommer til ud-
tryk med udgangspunktet i frygtkulturen, og undersøge sammenhængen mel-
lem strukturerne, stigmatiseringen, samt social reproduktion. 
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1.2.2 Problemstillinger  
• Sker der en forskelsbehandling af mandlige ansatte i daginstitutioner, og 
hvordan kommer den evt. til udtryk? 
• Hvorvidt ses frygten for pædofili i det senmoderne samfund, indført i dag-
institutioner? 
• Hvordan forholder de mandlige ansatte sig til stigmatisering via frygten 
for pædofili i daginstitutioner? 
• Hvordan sker der en social reproduktion i forhold til frygten for pædofili i 
samfundet, og hvor vidt sker den i daginstitutioner? 
• Opstår der en udøvelse af magt, der påvirker frygten for pædofili og 
hvordan reproduceres denne socialt i daginstitutioner?  
1.3 Projektdesign 
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Kapitel 2: Pædofili 
Pædofili er en sammentrækning af de to græske ord paidos (barn) og phili (kær-
lighed og venskab). Tilsammen betyder de en person, der elsker børn. Dog ikke 
som i traditionel kærlighed, men i form af lysten til seksuel omgang med børn, 
under den seksuelle lavalder. En vigtig skelnen er dog, at det ikke er ulovligt, at 
have den seksuelle orientering pædofili, og at den heller ej medfører en auto-
matisk tilbøjelighed til et seksuelt misbrug. Omvendt kan der heller ikke konklu-
deres, at en misbruger automatisk er pædofil (Faktalink 2005: a). 
2.1 Pædofili i (Danmark) dansk-historisk perspektiv 
Det er svært, at opgøre antallet af pædofile i Danmark. Specielt, da den danske 
kriminalstatistik kun medregner antallet af anmeldte overgreb mod børn. Igen-
nem den stigende mediedækning af forskellige pædofilisager, vokser offentlig-
hedens interesse, og det egentlige antal af pædofile i Danmark, bliver belyst 
gennem forskellige undersøgelser, der udspringer deraf (Faktalink 2005: c). 
Pædofile i Danmark har tidligere været organiseret under foreningen Pædofil-
gruppen, der blev grundlagt i 1985. De arbejdede gennem en internetside, og 
udgav også et tidsskrift, der hed Ny sexualpolitik, og kom derigennem frem med 
deres holdninger omkring legalisering af sex med børn i offentligheden (Fakta-
link 2005: c). 
Samleje og anden kønslig omgang med børn, er strafbart, hvis barnet er under 
15, uanset om de selv indgår frivilligt i forholdet. “Tidligere var det alene samle-
je, der var i fokus, men ved lov af maj 1981 blev der straffemæssig ligestilling 
mellem samleje og anden kønslig omgængelse, der eksempelvis kan være ind-
føring af genstand i mund, skede eller endetarm, beføling af blottede kønsdele, 
bryster eller endetarmsåbning og onani med berøring af ofrets krop” (Faktalink 
2005: b). 
Det er ikke kun lovgivningen, der har udviklet sig. Mediedækningen, som nævnt 
tidligere, er steget markant. I en artikel i Politikken snakkes der om, at “debatten 
om pædofili er gået i selvsving” (Lihme 2013). Her omtales, at der er et panik 
fænomen, gennem brug af Stan Cohens betegnelse moralsk-panik, som medi-
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erne skaber, hvilket resulterer i en heksejagt af mandlige ansatte i daginstitutio-
ner. Denne heksejagt forsøger nogle daginstitutioner at forhindre ved at indføre 
retningslinjer for de ansatte, som en form for beskyttelse (Lihme 2013). I doku-
mentaren “Mistænkt på livstid”, udtaler et af medlemmerne fra Paradox, Else-
Marie Buch Leander sig herom: “Nogle af de mest almindelige retningslinjer er, 
at man skal være to om tingene, man må ikke være alene med børnene, at dø-
rene skal være åbne eller man indfører vinduer og mere gennemsigtighed i 
daginstitutionen. Det er formålet, at man skal agerer vidner til hinanden, så man 
ved mistanke kan sige, at det ikke kunne finde sted, da vi var flere tilstede den 
dag.”. Denne form for sikring, gør at flere ansatte, herunder specielt de mandli-
ge ansatte, der er ekstra udsatte, føler sig tryggere. “83 % af alle pædagoger og 
ledere svarer bekræftende på, at retningslinjerne i deres institution i høj eller 
nogen grad får dem til at føle sig mere tryg”, (Leander, Munk & Larsen 2013: 
159). 
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Kapitel 3: Begrebsafklaring  
I dette afsnit findes de begreber, som vi benytter os af senere hen i opgaven, 
samt en definition på vores måde at tolke de forskellige udtryk på. 
Forskelsbehandling  
Der skelnes mellem to forskellige definitioner af forskelsbehandling.  
Forskelsbehandling på baggrund af nedskrevet retningslinjer, som man ser det i 
en kontraktmæssig sammenhæng. 
Forskelsbehandling på baggrund af en påvirkning fra samfundet, der har æn-
dret de ansattes adfærd i arbejdssammenhæng. 
Fællesskab 
Forklares som en klynge af mennesker, der samles for at kunne bekæmpe no-
get, som man alene ville finde umuligt at gøre. 
Der findes mange slags former for fællesskaber, og disse skabes på baggrund 
af forskellige årsager. 
Ontologisk sikkerhed 
Individets foranstaltning mod den rå frygt, som kommer til udtryk, ved at indivi-
det igennem sin spæde opvækst får udviklet et forsvarsskjold, og senere hen 
en afskærmnings mekanisme.  
Pædofili 
Omhandler ikke seksuel orientering, men er forbundet med en person, som har 
haft samleje eller anden kønslig omgang med en mindreårig. 
Respektfuld Frygt 
Er fast og bevidst, man kender dens konsekvenser og tildeler den en værdi på 
baggrund af samfundets normer og regler.  
Risiko 
Er for os et negativt ladet ord, især i social sammenhæng. 
Rå Frygt 
Den rå frygt beskrives; som værende flydende, formløs, ukontrollerbart, samt at 
de påtaget risicis konsekvenser er umulige at forudsige.  
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Dette er fundamentet for frygtsamfundet, hvor alt med hensyn til frygten ud-
springer fra.   
Sikkerhed 
Foranstaltninger der tages, for at beskytte sig mod risikoen, dette kan f.eks. ske 
igennem et fællesskab.  
Social reproduceret magt 
Måden, hvorpå ressourcerne i et fællesskab anvendes til, at påvirke reglerne i 
de strukturer de indgår i, og via deres enten mulighedsskabende eller hand-
lingsbegrænsende adfærd, søger at reproducere deres ressourcer ved en fæl-
les overbevisning, om et givet emne. 
Dette kunne f.eks. ske via optagelse af nye forældre i forældrerådet, som enten 
tilegner sig, eller på forhånd har den sammen opfattelse som fællesskabet. 
Social reproduktion 
Social reproduktion sker via individets interaktion med social-strukturen, som 
består af andre individer. 
På den måde sker der en kontinuerlig og gensidig social reproduktion, ved at 
indgå i sociale aspekter i samfundet. 
Stigma 
Stigma som en afvigelse fra normen.  
Der findes flere forskellige stigmabegreber, bl.a. kropslige-vederstyggelighed, 
karaktermæssige og den tribale. 
Stigmatisering 
Via et stigma, kan der opstå en stigmatisering. 
Stigmatisering sker først når afvigelsen fra normen, altså stigmaet, også tildeles 
en negativ betydning, der får bæreren af stigmaet til at ændre adfærd. 
Indtil denne negative betydning tildeles og ændre stigma-personens adfærd, er 
stigmaet latent tilstede. 
Worst-case-scenario-Tankegangen 
Individet tildeler risici den værst tænkelig værdi. 
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Kapitel 4: Metode 
I det følgende vil der være en introduktion til forskellige metodiske tilgange og 
begreber. Herunder en uddybende beskrivelse og forklaring for anvendelse af 
narrativ analysemetode, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Disse bliver 
benyttet til at besvare vores problemstillinger i samarbejde med udvalgte teori-
er, der sammen indgår i en analyse, hvis udfald vil være baggrunden for vores 
besvarelse af problemformuleringen. Til sidst vil vi forhold os kritisk til vores me-
todevalg og anvendelse. 	  
4.1 Fremgangsmåder og processer ved empiriindsamling 
Vores udgangspunkt i projektet var, at undersøge en opstillet hypotese om, at 
der eksisterede en forskelsbehandling mellem de mandlige og kvindelige ansat-
te i daginstitutioner. Dette er baseret på baggrund af eksisterende viden om 
indføring af retningslinjer, kun gældende for mandlige ansatte baseret på en 
frygt for seksuelle overgreb på børnene, i enkelte institutioner. Vi ønskede at 
belyse emnet, for at opnå en debat om, hvorvidt der er belæg for denne frygt.  
Vores formål var, i denne forbindelse, at undersøge de mandlige ansattes per-
spektiv på deres rolle i institutionen, og frygten for en pædofilianklage, herunder 
hvor en sådan kommer fra, og hvorvidt de følte belæg for denne frygt, gennem 
en kvalitativ metode. Her tager vi udgangspunkt i forskningsinterview, med en 
narrativ tilgang, for at opnå viden om de sociale forhold og relationer. Dette er 
relevant, da informanten selv konstruerer oplevelsen gennem udsagn, i højere 
grad end faktiske handlinger, og derigennem sker der en afgrænsning af den 
ydre virkelighed, og det er nu informantens fortælling, der kommer til udtryk 
(Thagaard 2010: 119f). 
Vi valgte at tage udgangspunkt i en institution udenfor indre København, da vi 
havde en forventning om, at muligheden for at få etableret en kontakt ville være 
større i provinsen. Projektgruppen er endvidere bevidst om, at der kan eksistere 
geografiske forskelle, i form af holdninger og antallet af mandlige ansatte. Ud 
fra denne viden mailede vi ud til fem klynger i Taastrup Kommune, hvor vi blev 
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sat i forbindelse med en institutionsleder, der havde mandlige ansatte. Her blev 
der arrangeret to interviews med to mandlige ansatte i institutionen, her i form 
af pædagogmedhjælpere.  
Endvidere blev der valgt et udgangspunkt i enkelmandsinterviews, på baggrund 
af følsomme aspekter i temaet, i problemstillingen. Herunder blev der bevidst 
overvejet rammerne for interviewet, i form af valg af uformelt personalelokale i 
institutionen til interviewudførelsen, anonymisering af navne og steder til de 
medvirkende og brug af prober fra forskerens side (Thagaard 2010: 90). Der er 
ydermere blevet besluttet, at interviewet skal udføres af en, af samme køn som 
informanten, og en observatør, samt at interviewet skal optages med henblik på 
en detaljeret transskribering, samtidig med nedskrevne observationer. Obser-
vanternes rolle var, ikke at deltage aktivt i interviewet, men at skrive de relevan-
te observationer ned og eventuelt supplere intervieweren, hvis denne gik i stå 
eller blev afsporet. Med detaljeret transskribering menes der, at ophold, genta-
gelser, lyde, mm. er inkluderet. 
Derefter blev der udarbejdet en interviewguide (Thagaard 2010: 97), baseret på 
hv-spørgsmål fra problemstillingerne, hvor der blev lavet en opdeling efter prio-
ritering af temaer og spørgsmål (jf. Bilag 8). Samtidigt blev der, med udgangs-
punkt i den narrative teori og et fokus på en videre analyse, udarbejdet en sam-
talefokuseret tilgang til de temaer og spørgsmål, der skulle i spil. Den samtale-
fokuserede tilgang er også udarbejdet med henblik på, at informanten selv skul-
le have mulighed for, at bringe nye temaer i spil, hvilket både den semikonstru-
erede interviewform og prober understøtter. 
Ift. vores analysetilgang vil der, som tidligere nævnt, blive taget udgangspunkt i 
den narrative analysemetode. Her vil vendinger og gentagelser være en central 
rolle, da de belyser den mandlige ansattes oplevelser, på en måde, hvorpå 
tolkningen vil kunne tildeles en værdi. Herunder er der benyttet deskriptive - og 
tolkende koder (Thagaard 2010: 139) til at klargøre, hvad informanternes fortæl-
ling er. Den deskriptive kodning, startes med at inddele analysen i en beskri-
vende fase. De relevante citater markeres og kategoriseres i grupper under re-
levante temaer. Gennem koderne skabes et overblik over hele transskriberin-
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gen (Thagaard 2010: 139). De tolkende koder bruges i forlængelse af de de-
skriptive til at fortolke på transskriberingen, der kan indgå i sammenhæng med 
valget af teorier (Thagaard 2010: 139).  Vi har valgt at kode parallelt, da det gav 
mening ift. vores projekt, at tolke under opdelingen.  
I forbindelse med interviewsene, blev der taget en uformel snak med lederen i 
institutionen. Da denne var en uformel samtale, blev den ikke optaget, men blev 
i stedet for, kort efter samtalen, skrevet ned (jf. Bilag 1). 
 
Vi er bevidste om, at to mandlige ansattes historier ikke er repræsentative for et 
generelt billede af danske institutioner. Derfor undersøgte vi andre undersøgel-
ser med udgangspunkt i vores egen problemstilling. Her fandt vi frem til Forsk-
ningsgruppen Paradox’ Spørgeskemaundersøgelse (Leander, Munk & Larsen 
2012) og Retningslinjeundersøgelsen (Leander, Munk & Larsen 2013), der er 
omfattende Ph.d. undersøgelser. Vi har derudover set DR2 dokumentaren “Mis-
tænkt på livstid”, der handler om en falsk anklaget pædagogmedhjælper, som 
blev sendt undervejs i vores projektskrivning. Bl.a. Else-Marie Buch Leander fra 
Paradox medvirker i dokumentaren, hvor hun udtaler sig om frygten for pædofi-
li, samt pædofilianklagens påvirkning af anklagedes liv. Filmen “Jagten”, som 
også omhandler en falsk anklaget pædagogmedhjælper, har vi sammen set, og 
der vil refereres til den i løbet af projektet.  
 
Kvantitative data og anden empiri 
Som supplement for de interviews der ikke blev udført, har vi brugt understøt-
tende data i form af forskningsgruppen Paradox’ projekt “Retningslinjer”, hvor 
både mandlige og kvindelige ansatte bliver citeret ift. frygten for pædofili samt 
frygtens påvirkning på deres arbejde. Derved går “Retningslinjer” fra Paradox 
ind og styrker empiri indsamlingen, da det skaber en bredere indsigt i problem-
stillingerne. 
Vi har derudover set DR2 dokumentaren “Mistænkt på livstid”, der handler om 
en falsk anklaget pædagogmedhjælper, som blev sendt undervejs i vores pro-
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jektskrivning. Bl.a. Else-Marie Buch Leander fra Paradox medvirker i dokumen-
taren, hvor hun udtaler sig om frygten for pædofili, samt pædofilianklagens på-
virkning af anklagedes liv.  
Filmen “Jagten”, som også omhandler en falsk anklaget pædagogmedhjælper, 
har vi sammen set, og der vil refereres til den i løbet af projektet.  
 
4.2 Kvalitativ metode  
Brugen af kvalitativ metode i projektet kommer til udtryk i form af to empiriske 
interviews, som projektgruppen har udført. På denne måde ønsker projektgrup-
pen, at opnå viden og indsigt, der kan bidrage til besvarelse af problemstillin-
gerne. Bearbejdningen af disse sker ved en analyse, hvor projektgruppen har 
valgt den narrative tilgang, der vil blive gennemgået i analysedelen. 
 
4.2.1 Kvalitative interviews 
Der findes forskellige måder at strukturere et interview på, semistrukturerede 
(Kvale & Brinkmann 2009: 19) og strukturerede (Kvale & Brinkmann 2009: 156). 
Den semistrukturerede interviewform giver mulighed for deltagerstyring fra in-
formantens side, hvilket kan åbne op for muligheden for refleksion og diskussi-
on af informantens udsagn. Helt modsat lægger den strukturerede interview-
form sig, hvor emnet og spørgsmålene til informanten er forudbestemt. Denne 
form giver større sandsynlighed for at få svar på det, som man som interviewer 
ønsker (Kristensen 2006: 283). Vi har taget udgangspunkt i den semikonstrue-
rede interviewform.  
Fordelen ved den semikonstruerede interviewform er, at den har funktion som 
en samtale. Dermed opstår der en uformel tilgang til interviewet, og informanten 
kan i højere grad inddrage nye temaer undervejs. Her er det vigtigt, at man som 
forsker tilpasser spørgsmålene, og er fleksibel, ift. de temaer informanten brin-
ger op. Samtidig leder denne interviewform også op til vores valg af analyse 
pga. den åbne samtale, der foregår mellem forsker og informant, der ligger op 
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til, at informanten selv kan inddrage flere temaer, som ikke var udtænkt eller 
planlagt på forhånd, men som bliver relevant i det informanten italesætter det 
(Thagaard 2010 : 87). 
Vi valgte, at tage udgangspunkt i enkelmandsinterviews. Da vi fandt det fordel-
agtigt, i det vores emne vedrører følsomme aspekter. Dette kan være en be-
grænsning i et gruppeinterview, hvor personer med afvigende holdninger, kan 
være mere tilbageholdende. Omvendt har gruppeinterviews en anden dynamik, 
hvor informanterne i højere grad har mulighed for, at uddybe de forskellige te-
maer, ved følge op på hinandens svar i form af kommentarer og diskussion. 
Dette kræver dog, at informanterne er på bølgelængde, og har et fælles grund-
lag for diskussionen (Thagaard 2010: 88). 
Det er vigtigt under udformningen af spørgsmål, at man er bevidst om, hvorvidt 
spørgsmålene ligger op til, at informanten skal reflektere over de temaer, der 
inddrages. Dette giver dybde, nuancer og levende beskrivelser, der alle er rele-
vant for vores valg af analysemetode (Thagaard 2010: 89). I denne forbindelse 
skal forskeren også have forberedt sig. Det er ikke nok, at have viden om de 
forskellige temaer. Det er også vigtigt, at være bekvem i sociale relationer, og at 
have erfaring med, at tackle menneskelige situationer. Derfor er det relevant, at 
lave prøveinterviews og at øve sig. Ellers kan man risikere, at fjerne fokusset fra 
informanten, da forskeren mangler selvtillid (Thagaard 2010: 89). Hvis der 
mangles selvtillid fra forskerens side, er det sværere, at udøve prober og op 
følgende spørgsmål, der har til formål, at få informanten til at uddybe sine svar 
(Thagaard 2010: 90). Specielt når vi berører følsomme aspekter i vores inter-
view, skal der udvises forståelse, for at opnå, at informanten åbner sig op. 
Selvom man som forsker, skal være bevidst om, at beskrivelser af tidligere 
hændelser er farvet, hvilket er vigtigt, at forholde sig kritisk til i en analyse, så 
skal forskeren udvise forståelse i interviewet (Thagaard 2010: 92). Ellers kan 
dette skabe nogle etiske dilemmaer, hvor informantens grænser og integritet 
bliver brudt (Thagaard 2010: 109). 
Forskeren skal forholde sig til, sig selv i en subjektiv interviewrolle, hvor kemi, 
åbenhed, interesse og engagement er nøgleord for resultatet. Det er også vig-
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tigt, at forskeren ikke kun er åben overfor informantens input af temaer, men 
også selv kan balancere med at introducere og uddybe temaer til informanten. 
Dette kræver, at man er den interesserede lytter, der er frigjort af formelle ret-
ningslinjer. Det må dog ikke glemmes, at der er nogle praktiske spørgsmål ift., 
hvor mange temaer det er hensigtsmæssigt, at dække (Thagaard 2010: 95f). 
De kvalitative interviews har nogle praktiske elementer, der påvirkes, herunder 
rammerne for interviewet. Specielt når man vedrører følsomme aspekter, er det 
vigtigt, at det er trygge rammer, der ligger op til en uformel samtale (Thagaard 
2010: 97). Man skal bevidst vælge, hvorvidt interviewet skal optages, eller om 
der skal skrives notater. Der er stor forskel på, hvor meget data man får ud af 
de to former. Men ift. vores analysemetode var det mest relevant, at kombinere 
de to, og opnå det fyldigste datamateriale (Thagaard 2010: 100). Ydermere er 
betydningen af forskerens køn i en interviewrolle ikke noget man skal lade hen-
kaste. Der findes flere undersøgelser, der påviser, at fælles køn for forskeren 
og informanten skaber en fælles forståelse af temaerne, specielt når der er føl-
somme aspekter indblandet (Thagaard 2010: 106).  
 
4.3 Narrativ analyse 
Den narrative metode søger, at forholde sig forklarende og fortolkende over for 
den verbale samtale fra et individ. Gennem den verbale kommunikation kan, 
ifølge den narrative tilgang, et individs sociale relationer og holdninger, samt 
dets måde at forholde sig til fortid, og hvad der vil ske i fremtiden, klargøres. 
Der tolkes ud fra, at bl.a. både historiske og kulturelle aspekter spiller ind i, 
hvordan en person udtrykker sig verbalt. 
De værktøjer, den narrative metode gør brug af, er, at fortolke folks liv ud fra 
sociale fænomener, holdninger og deres liv rent historisk set, i denne sammen-
hæng deres egen historie (Daiute & Lightfoot 2004: X-XII). ”(...) narrative analy-
sis is appealing because its interpretive tools are designed to examine phe-
nomena, issues, and people’s lives holistically.” (Daiute & Lightfoot 2004: XI). 
I den interviewende del forholder man sig meget til sammenhængen og brugen 
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af de ord, den interviewede gør brug af. Der er således ofte en historie forbun-
det, svarene imellem, og den interviewede person vil sandsynligvis have en 
tendens til, at underbygge eller forsvare tidligere udtalelser i interviewet. Herfor 
kan der også være sandsynlighed for, at intervieweren kan komme til at påvirke 
svarene i en forkert retning, ift. det ønskede formål med interviewet. Hvis et 
spørgsmål eksempelvis ikke forholder sig åbent for, at den interviewede selv 
kan tillægge det, eller præge det med en holdning kan man risikere, at man ikke 
opnår den ønskede ”åbenhed”, når man skal analysere svarene (Daiute & 
Lightfoot 2004: 162ff). Man må derfor også være klar over, at personer forhol-
der sig i deres måde at svare på, til de sociale omgivelser de er i. Mht. vores 
mandlige pædagoger, vil de jo nødvendigvis være klar over den såkaldte pro-
blemstilling med pædofili, og har desuden nogle overordnede forventninger til, 
hvordan man agerer og bør agere som ansat. De sociale normer vil utvivlsomt 
ligge i baggrunden for den interviewede, når denne svarer. 
 
4.4 Kvantitativ metode 
Ved brugen af den kvantitative metode, har gruppen valgt at tage udgangspunkt 
i en statistisk metode tilgang, andre allerede har udført. Herunder beskrivende 
statistik, der udføres ved undersøgelser, der består af tal, og er dermed også en 
behandling af tal. Disse har dog den faldgruppe, at ikke alle de adspurgte nød-
vendigvis har deltaget i undersøgelsen, og der er dermed en risiko for, at udfal-
det er utilstrækkeligt i forhold til andelen af de adspurgte, hvilket man desuden 
omtaler som bortfaldsproblemer (Bøye 2001: 1f). 
 
4.4.1 Valg af statistik 
Ved udvælgelsen af data, har projektgruppen taget udgangspunkt i tal fra BUPL 
og til dels FOA, der beskriver fordelingen af mænd i danske daginstitutioner. 
Under tallene fra BUPL og FOA bliver der vist andelen af mandlige ansatte i 
børnehaver og vuggestuer (BUPL 2013: a), samt hvor stor en del af medlem-
merne, der er mænd (BUPL 2013: c) (FOA). 
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Desuden, gennem en korrespondance med Lars Feldt Andersen, juridisk kon-
sulent for BUPL, har vi fået tilsendt en sammenfatning fra nogle rapporter, der 
er blevet ført i perioden 2008 til 2012. De beskriver antallet af sager og henven-
delser omkring seksuelle krænkelser af børn (pædofili), i danske daginstitutio-
ner. Tallene fra undersøgelserne stammer dog kun fra de stadigt ansatte, og 
derved medregnes der ikke medarbejdere, der har været fratrådt i den 5-årige 
periode, der kan have haft eventuelle sager. Herved har tal fra kolonne 1 (jf. 
Bilag 10), en risiko for at være ufuldstændige. Derimod vil de sager, der har haft 
en domfældelse (kolonne 4) eller politimæssig efterforskning (kolonne 2), altid 
være journalført som personsager, og disse tal kan derfor ses som værende 
fuldt pålidelige (BUPL 2014: d). Tallene vil endvidere blive diskuteret i diskussi-
onen.  
Vi har benyttet os af en dataindsamling fra Forskningsgruppen Paradox, der er 
udarbejdet i samarbejde med BUPL og FOA (Leander, Munk & Larsen 2012). 
Dataindsamlingen fra Paradox, herunder citater og udtalelser fra retningslinje-
undersøgelsen (Leander, Munk & Larsen 2013), bliver anvendt i analysedelen, 
understøttende til vores egne empiriske undersøgelser. Vi tager forbehold for, 
at svarprocenten i denne undersøgelse er forholdsvis lav, 31%, af de adspurg-
te, i 4716 daginstitutioner (Leander, Munk & Larsen 2013: 14f). Desuden har vi 
gennem projektet gjort brug af en spørgeskemaundersøgelse, omhandlende 
frygten for pædofili, også fra Paradox, til at understøtte vores analyser og teori-
er. Disse vil blive gennemgået senere hen i projektet.  
Vi har taget udgangspunkt i netop BUPL og FOA, som tidligere nævnt, da de er 
repræsentative fagforeninger for pædagoger og medhjælpere, i Danmark 
(BUPL 2014: e) (FOA). Endvidere mener vi at forskning foretaget af Paradox, 
bidrager med relevant data, i forhold til vores problemstilling omkring frygt for 
pædofili. Der er anvendt data fra forskellige kilder for at få en mere legitim udre-
delse af den beskrivende statistik, så en enkelt undersøgelse ikke står alene. 
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4.5 Kritik af metodevalg 
Vi har undervejs ændret vores fokus, hvilket gør, at dele af fokusset fra inter-
viewguiden er blevet overflødige. Derved kan der diskuteres, hvorvidt der bry-
des med Andersen & Larsens (Andersen & Larsen 1995: 37f) første grundregel 
om, at metodevalget skal styres af problemstillingens karakter. Dog kan vi om-
vendt konkludere, at selve karakteren i problemstillingen ikke har ændret sig i 
en sådan måde, så metodevalget ikke længere fungerer. Ydermere kan der 
stadig beskrives en sammenhæng, mellem hvad der skal gøres, begrundelser 
og elementer, i analysen (Andersen & Larsen 1995: 37ff). Endvidere kunne der 
være blevet skabt et bredere perspektiv, hvis vi havde gennemført interviews 
med kvindelige ansatte, pædagoger og pædagogiske assistenter. Dette blev 
frasorteret, pga. tidsmangel. Her har vi i stedet suppleret med udtagelser fra 
spørgeskema- og retningslinjeundersøgelsen fra Paradox. Her skal vi dog for-
holde os kritisk til de citater vi har brugt, da de selv lavet en frasortering, på 
samme måde som vi har lavet en frasortering. Ydermere skal der også udvises 
bevidsthed om, at forskningsgruppen heller ikke undersøger de præcist samme 
problemstillinger, som vi gør, da de bl.a. også har udgangspunkt i SFO’er.  
Vores narrative analysemetode er i midlertidig også mangelfuld, ift. at forske-
rens struktur, kommer til at præge perspektivet, samtidig med analyserne, hver 
især bliver en dialog mellem forskerens - og informantens forståelse. Dermed er 
der også en chance for, at forskerens perspektiv ikke er den samme som infor-
mantens forståelse. Dette er problematisk, da det kan føles som et overgreb på 
informanten (Thagaard 2010: 132f). I den personcentrerede analysemetode vil 
der lægges vægt på informanten som individ, hvor i den narrative, er det indivi-
dets fortælling i centrum. Samtidig, vil man her risikere, ikke kun at berøre in-
formantens forståelse af situationer, men også berøre informantens selvforstå-
else. Endvidere er det også relevant, at sammenligne informanterne i forskellige 
temaer og kontekster og ikke kun som individer (Thagaard 2010: 155ff). Her 
ville man naturligt tænke på den temacentrerede analysemetode. Her ville man 
dele interviewene op i temaer, som vi har anvendt. Dog mister man noget af 
informantens historie, igennem individets udviskning, og et stort fokus på sam-
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menligningen frem for den enkelte informant. (Thagaard 2010: 174f). Begge 
analysemetoder kunne have givet et andet indblik i mandlige ansattes perspek-
tiv på problemstillingen. Men da vi ønskede at sætte fokus på det underbevid-
ste, ville man ikke kunne opnå betydningen af små vendinger mm. uden den 
narrative analysemetode. Den narrative kan også i dette perspektiv ses som en 
dybdegående blanding, hvor både helhedsperspektivet og temaet spiller ind, 
iht. vores problemstilling, hvor grænserne mellem fiktion og virkelighed udvi-
skes. 
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Kapitel 5: Teori 
I det følgende vil der blive introduceret fire forskellige senmoderne teoretikere 
der til sammen skal belyse og afgrænse emnet omkring mandlige ansatte i dag-
institutioner og frygten for pædofili. Med dette kan nævnes Frank Furedis frygt 
kultur, Anthony Giddens strukturdualitet og ontologisk sikkerhed, Zygmunt 
Baumans frygtfællesskaber og sikkerhedsmodeller, samt Erving Goffmans 
stigmabegreb. 
 
5.1 Culture of Fear 
I det følgende, har vi brugt forståelsen for frygtkulturen i forhold til sociologen 
Frank Furedis bog, Culture of Fear. Han er tidligere sociologi professor fra Uni-
versity of Kent i Canterbury (Frank Furedi 2014). 
Vi bruger Furedis frygtkultur, som forståelse for frygten for pædofili i det senmo-
derne samfund. Vi lægger især vægt på den rå frygt og den respektfulde frygt 
til, at beskrive frygten for pædofili i det senmoderne samfund. Vi kan se et risi-
koavers samfund, hvor individerne tager udgangspunkt i en worst-case-
scenario tankegang, som gør det senmoderne menneske handlingslammet. 
I forhold til projektet forstår vi frygt, som en forventet aktuel fare for noget, der 
vil ske (Den store danske 2009: b). Yderligere, at denne frygt er skabt af den 
senmoderne samfunds opfattelse. Frygten bliver forstærket via associationer, 
altså sammenflettende temaer, der kan gøre et emne mere ubehageligt (Furedi 
2006: XVII-XlX). Der nævnes et eksempel fra 2002; (jf. terrorangrebet i New 
York 9/11 2001). ”Mohammed was a ’deamon possessed paedophile” (Furedi 
2006: 4). 
Mohammed = terrorisme = frygten for terror + pædofili = krænkelse af børn = 
frygten for overgreb mod børn. Frygten opstår via en kulturel relation, der opstår 
på baggrund af vores fælles samfundsopfattelse. Derfor kan vi ikke med sikker-
hed overføre dette på vores egen samfundsantagelse af frygt (Furedi 2006: 1). 
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Frygtens to typer 
Respektfuld Frygt 
Den respektfulde frygt kendetegnes ved, at frygtens adfærd er bevidst/før-
bevidst og let at genkende. Man forstår ved denne frygt, at konsekvenserne af 
denne og dens opfattelse, er kulturelt accepteret eller “taget for givet”, af sam-
fundet. Et eksempel kunne være frygten for kriminelle handlinger, og konse-
kvenserne af disse, eksempelvis at man skulle blive fanget. Et andet eksempel 
kunne være, at undgå særlige steder i samfundet, da et bestemt miljø kunne 
indgyde frygt, f.eks. bandemiljøer (Furedi 2006: 8).  
Rå Frygt 
Rå frygt kendetegnes ved, at den er dynamisk og uforudsigelig. Den bevæger 
sig gerne fra et emne til et andet, og forstærkes af en kultur, der udtrykker usik-
kerhed, nervøsitet og altid tænker i, worst-case-scenario (Furedi 2006: XI). 
Denne er svær at forskanse sig imod, og er kendetegnende for den senmoder-
ne-frygts adfærd. Desuden er det en frygt, hvis adfærd, bibeholdes af det sub-
jekt, som er udsat for frygten. Den har ingen kulturel oprindelse, og bliver ikke 
guidet af en generelt accept i samfundet. Endvidere reproduceres denne worst-
case-scenario tankegang, i vores forsøg på at kontrollere frygtens risici, der vil 
blive omtalt senere i dette afsnit. Den udspringer i den grad af måden, hvorpå vi 
forsøger at give mening til samfundsproblemer. Hvem, der skal tildeles ansva-
ret, er især, i den vestlige verden, svært at klargøre, netop omkring emner som 
pædofili. ”(…) ’Rise of Risk’ – the explosion in the growth of risk talk and risk 
literature.” (Furedi 2006: 8). Hvordan er dette problem i samfundet opstået, og 
hvem er ansvarlig for det? Ud fra en forvirring omkring placering af ansvaret, 
springer den rå frygt om, hvad det er, vi skal frygte (Furedi 2006: 8f). 
 
Sikkerhed 
Frygt er nødt til at ses, i forhold til dens modspil, tryghed. Tryghed tilegnes via 
sikkerhed. I den vestlige verden er vi yderst optaget af sikkerhed, og det er no-
get, vi hører om uanset, hvor vi bevæger os. Virksomheder snakker om sikker-
hed for deres investorer og kunder. Skolelærer udtrykker sig til forældre om 
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børnenes sikkerhed, frem for eksempelvis deres indlæring. Sikkerheden er altså 
noget, man sætter i forhold til frygten og især risikoen, der bliver omtalt senere, 
og som bruges forebyggende. Denne kan komme så tidligt i livet, som hos et 
nyfødt barn. (Furedi 2006: 14). 
Vi søger, fristeder eller safe spaces (Furedi 2006: 13f) til at undgå frygten i sam-
fundet, og her snakker vi ikke kun om rå og respektfuld frygt, men også en form 
for forudindtaget forsigtighed, eller forebyggelse for en frygt, der vil opstå (Fu-
redi 2006: 14f). 
Faktisk er det så stor en del af vores samfundsforståelse, at der endda er ek-
sempler på ”sikkerhed”, i ret ekstreme tilfælde for at forebygge, ”Crawford Kin-
dergarten in London was the first nursery in the UK to allow parents to monitor 
their children from home or office through closed circuit television.” (Furedi 
2006: 14). Man kunne være tilbøjelig til at kalde dette for en paranoid frygt. 
Hvis man forestiller sig den rå frygt, værende langt mere snigende og uhåndgri-
belig, og hvor individet fastholder sin egen fortælling om frygten i en serie af 
tvivlsomhed, nervøsitet, og mangel på udmåling af risici, der vil ende med et 
selvreflekterende mareridt. Derved vil man hele tiden forsøge at skabe ”sikker-
hed”, i form af forebyggelse for, det frygtede udfald. Frygten kan i den rå udga-
ve flyde frit og ulogisk mellem de forestillinger den vil. 
 
Risiko 
Her forstår vi Frank Furedis risikoterm som sandsynligheden for et negativ ud-
fald af en hændelse. “The term risk refers to the probability of damage, injury, 
illness, death or other misfortune associated with a hazard.” (Furedi 2006: 25). 
Her omtales en forudindtaget risiko, eller sandsynligheden for denne. 
Risiko var tidligere betegnet ved en opmåling af både ”gode” og ”dårlige” udfald. 
”In the earlier period, the word ’risk’ had a note of bravery and adventure,(…)” 
(Furedi 2006: 63). Hvorimod den senmoderne opfattelse, af selve risikoen ud-
formes i forhold til, hvordan samfundet har mulighed for at ændre, eller fore-
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bygge fremtidige problemer. Risiko er altså kun negativt betonet. (Furedi 2006: 
25f). ”(…) ’to take risks’ is to court social disapproval.” (Furedi 2006: 26). 
“The modern era is often cast as an age of catastrophe,(...)” (Furedi 2006: 19). I 
en kultur af frygt, hvor samfundet både forstærker frygten og underminerer vo-
res kapacitet til at imødegå modgang, ender vi med at stå tilbage, som sårbare 
individer, der har svært ved tilpasse sig på egen vis. Sagt på en anden måde; 
frygten vil isolere os, og samfundet vil bekræfte vores isolations oprigtighed, 
ved en konstant selvrefleksion af vores skrøbelig selv, der tager sit udgangs-
punkt i samfundets fortælling om sikkerhed og frygt, hvis natur i denne sam-
menhæng er tvetydig og tvivlende (Furedi 2006: 17ff). 
 
Frygtens udfald 
Vores forståelse af frygten for pædofili, jf. tidligere, er dog ikke en rå frygt. 
Tværtimod er frygten bag pædofili ret veldefineret. Skam, isolation, social stig-
matisering osv. Disse konsekvenser er kendte for de fleste i et vestligt samfund. 
Kigger vi derimod på anklagen i sammenhæng med konsekvenserne, kan man 
forstå en forstærket associativ rå frygt. En anklage er flydende i sin natur og 
frygten bag en pædofilianklage, ses næsten lige så slemt, som en pædofilidom. 
(jf. Bilag 6). Grunden til dette skyldes, at samfundets kendte konsekvenser er 
gået mere over i den tvivlsomme worst-case-scenario tankegang. Hvor mediein-
formation, der ofte kan være tvetydig, gør det svært at forholde sig sikkert til 
den anklagedes oprigtighed. Denne formløse frygt, de ukendte konsekvenser, 
og worst-case-scenario tankegang i kombination, præger os så meget, at vi vil 
være tilbøjelige til ikke, at turde sætte vores børn tilbage i en institution, hvor en 
person er blevet anklaget for pædofili. Ikke før samfundet, har givet os et sikkert 
og entydigt svar, eksempelvis i form af pædofilidommen, på vores frygts risiko. 
Vi forstår denne risikoafmåling og forebyggende sikkerhed som værende cen-
tral for reproduktionen af frygten i samfundet. Herunder forholder vi os især til 
frygten for pædofilianklagen, der bliver reproduceret ved ekstreme eksempler 
på sikkerhed, som tidligere nævnt, og den negativt ladede risici. Herunder 
worst-case-scenario, der giver grundlag til frygten og forebyggelsen, herimod. 
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Fremtidige bekymringer 
Grunden til, at fremtiden bekymrer os mere end nogensinde før, skyldes at 
fremtiden ser meget mere anderledes ud, end vores fortid. Fremtiden var kun et 
par skridt forude, og man kunne være mere sikker på, at dagen i morgen lig-
nende dagen i går. Disse relative hurtige forandringer, vi ser i det senmoderne 
samfund, virker truende på vores eksistensgrundlag. Så truende, at vi forbere-
der os selv og vores børn på det værste, uden egentlig at have en årsag. Man-
ge forældre forventer endda, at deres børn vil være dårligere stillet i deres liv, 
end de selv var (Furedi 2006: 68f). 
 
5.1.1 Vores kritik af Frank Furedi 
Mange af forestillingerne omkring samfundet og frygt i bogen har taget ud-
gangspunkt i lande som England og USA.  
Vi kan derfor heller ikke med sikkerhed, som tidligere nævnt omkring kulturer, 
sætte denne opfattelse direkte ind i det danske samfund, men i og med at ud-
gangspunktet er i den vestlige verden, kan der drages paralleller og ligheder, da 
kulturen i de vestlige lande, er tilnærmelsesvis ensartet.  
Det er også derfor, vi tager visse forbehold med hensyn til, hvordan vi benytter 
Furedis samfundsperspektiv. Vi har i gruppen en forståelse af, at frygtsamfun-
det er et negativt præget samfund, hvor det fremstår for os at alle mennesker i 
dette frygtsamfund tager stilling til de fleste informationer i og derfor ender med 
at blive handlingslammet. Vi forestiller os nemlig også, at mennesker kunne få 
en lige så apatisk tilgang til afvejning af risici, hvor man simpelthen ikke gider at 
“spilde” sin tid med at måle alle risici, der lægger sig til dagligdagens utilsigtede 
konsekvenser. 
Endvidere savner vi også en best-case-scenario tankegang kontra en worst-
case-scenario tankegang. Eftersom vi forestiller os, at mennesket lige så vel 
kunne helgardere sig med den mest optimistiske tankegang (naivitet, best-
case-scenario), som den mest pessimistiske worst-case-scenario. 
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Dette antager vi, fordi sandsynlighed for, at et menneske vil forsøge at handle 
efter begge principper, navnlig i særlige langvarig anstrengte situationer, som 
pædofili, antageligvis vil nå en indsigt, der i lige så høj grad kan udspille sig ab-
solut positivt, som det kunne negativt. 	  
 5.2 Giddens - Reproduktion af sociale systemer 
Anthony Giddens er en engelsk sociolog, der betegnes, som en af de mest ind-
flydelsesrige samfundsvidenskabelige tænkere, siden 2. Verdenskrig. Blandt 
hans mest signifikante emner, kan her nævnes strukturationsteorien og hans 
analyser af samfundslivet (Kaspersen 2013: 453). 
I vores projektopgave, har vi valgt at benytte os af Anthony Giddens, som en 
forklaring på social reproduktion i henhold til frygten for pædofile i daginstitutio-
ner.  Vi lægger især vægt på, at belyse en mulig forklaring på, hvordan Giddens 
fortolkning af den ontologisk sikkerheds tilblivelse, og senere udvikling, kan an-
vendes som beskrivelse for den tilsyneladende social reproduceret frygt, det 
senmoderne samfund generelt besidder. Dette skal også ses i forbindelse med 
den værdi, som dette senmoderne frygtsamfund tillægger pædofilitemaet, via 
denne social reproduktion. 
Det skal understreges at med hensyn til Giddens social praksis (Kaspersen, 
2013: 456), som beskriver agenten, der indgår som led i hans senere teorier, 
ikke har været et udgangspunkt for, hvordan vi tolker individet i vores anvendel-
se af Giddens. Dvs. at vi har vores egen fortolkning af, hvordan agenten opfører 
sig ift. understående anvendte teorier omhandlende social reproduktion.    
 
Ontologisk sikkerhed 
For at forstå vigtigheden af den ontologiske sikkerhed, må vi først forklare, hvad 
forudsætningen er for denne. Giddens beskriver det således: ”Praktiske be-
vidsthed, er det kognitive og emotive forankringspunkt for de følelser af ontolo-
gisk sikkerhed, som er karakteristiske for store dele af menneskelig aktivitet i 
alle kulturer.” (Giddens 2008: 50). Dette anskuer vi, som et fundamentalt eksi-
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stensgrundlag, der tager udgangspunkt i menneskets faste tanke- og følelses-
mæssige rutiner, hvor disse skaber en tillid til omverden. 
Denne fundamentale tryghed, skabes allerede i vores spæde barndom, hvor vi 
lærer at tilknytte os vores primære omsorgsperson. Denne tilknytning hjælper 
os til at danne en forståelse for omgivelserne. Dette er især vigtig for vores tillid 
til den senmoderne verden, da alle forhold uden for tryghedssfærens hverdags-
lignende konventioner, ses som potentiel trussel mod vores væren. Denne til-
lids styrke afhænger af den fundamentale trygheds udvikling, kan og vil den 
udsættes for betydelige udfordringer. ”En følelse af menneskers og tings fælles 
virkelighed er på én og samme tid stærk og skrøbelig. Dens styrke tilvejebrin-
ges gennem en høj grad af pålidelighed i de kontekster som den sociale hver-
dagsinteraktion udspiller sig indenfor – kontekster, som skabes og genskabes 
af de almindelige agenter.” (Giddens 2008: 50f). Dette bliver især tydeligt, når vi 
bliver stillet direkte eksistentialistiske spørgsmål. Med dette menes spørgsmål 
om vores væren i forskellige kontekster (Giddens 2008: 71). Grunden til, at tilli-
den først bliver testet, når spørgsmålet er direkte, er, at vi ofte tager vores ”ek-
sistens” for givet (Giddens 2008: 51). 
Den veludviklet ontologiske sikkerhed, som bliver opbygget til omverden, kan 
betragtes som en afskærmningsmekanisme, der afvejer risici og fare i forhold til 
handlings- og interaktionsmønstre. Dette forsvarsskjold giver os en følelse af 
usårlighed, som holder negative begivenheder væk. Dog kan disse negative 
midlertidigt eller permanent indgyde og passere dette forsvarsskjold, da dette 
ikke kan udregne samtlige risici i alverdens tilfældige hændelser (Giddens 2008: 
54f). 
 
Social reproduktion 
Når vi ser på den sociale reproduktion ift. Anthony Giddens, tager vi udgangs-
punkt i en kombination af handlinger, sociale systemer, og hans beskrivelse af 
strukturdualitet. 
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Med handlinger forstår vi det således, at vi konstant påvirkes af begivenheder, 
der gennemstrømmer vores tilværelse på samme måde, som tanker og erken-
delser gør det. Med dette kan man forklare, at en handling er en strøm uden 
start og uden slutpunkt (Kaspersen, 2013: 458). Disse handlinger er for Gid-
dens, formålsrettede og intentionelle og mere eller mindre tilstede bevidst i vo-
res hverdag. Dog er vi ikke bevidst om alle de konsekvenser, vores handlinger 
indebærer. Disse konstante gentagne handlinger og deres utilsigtede konse-
kvenser bliver reproduceret, uden vi egentlig tænker videre over det. Som ek-
sempel nævner Giddens sproget og den reproduktion, der skabes, når man ta-
ler sit sprog med en forestilling om at blive forstået af modtageren. En utilsigtet 
konsekvens kunne være reproduktionen af selve sproget (Kaspersen 2013: 
458). Med dette kan vi antage, at Giddens’ ”utilsigtede konsekvenser” skaber 
nye handlinger, som på ingen måder skrider rationelt frem mod et mål. Tværti-
mod, så ændres vores tilværelse konstant pga. disse utilsigtede konsekvensers 
handlinger, som endvidere danner grobund for fremtidige handlingers opståen 
(Kaspersen 2013: 458). 
Men det er ikke nok, blot at se på handlingen i den sociale reproduktion, vi må 
også kigge nærmere på de systemer, som handlingerne indgår i. Iflg. Giddens’ 
formulering af sociale systemer, betegnes disse som en serie handlinger, der 
sker på enten et mikro-niveau (mellem individer), eller på et makro-niveau (mel-
lem kollektiver), der konstant bliver reproduceret. Eksempelvis trivielle handlin-
ger, som at tage den offentlige transport, hører til makro-niveauet. 
Det efterfølgende trin er struktur. I den sammenhæng vælger vi, at opfatte 
strukturbegrebet eller strukturelle egenskaber, som Giddens beskriver det, “(…), 
at strukturerne er både handlingsbegrænsende og mulighedsskabende (…)” 
(Kaspersen 2013: 460). Et eksempel på handlingsbegrænset og mulighedsska-
bende strukturer nævnes menneskets sprog, f.eks. taler du dansk til en uden-
landsk turist, er sandsynligheden for, at personen ikke forstår dig, ret stor.  
Disse består af regler og ressourcer, hvor det førstnævnte, bedst kan beskrives 
som retningslinjer for handlingsprocedurer, og sidstnævnte kan beskrives som 
et magtcentrum. Begge begrebers umiddelbare funktion er, at de skal påvirke 
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produktionen og reproduktionen i de sociale liv, altså strukturerne (Kaspersen 
2013: 459). ”Struktur er både midlet til og resultatet af den praksis som konsti-
tuerer sociale systemer.” (Kaspersen 2013: 459). 
Det hele samles så i begrebet om strukturdualitet. Dette kan bedst forklares, 
som kumulationen af alt det ovenstående. ”Strukturdualitetsbegrebet: Forbinder 
produktionen af sociale interaktioner udført af kyndige agenter med reprodukti-
onen af sociale systemer på tværs af tid og rum.” (Kaspersen, 2013: 459). Der-
med indgår handlingerne i sociale systemer, som videre kan indføres i større 
strukturer. Disse kan påvirkes gennem ressourcer og regler, hvor de så til sidst 
bliver reproduceret i en social sammenhæng på tværs af tid og rum. 
Det som adskiller Giddens’ teori om strukturer er, at strukturdualitetsbegrebet 
ikke fremstår som deterministisk, da han påstå at struktur, består af ressourcer 
og regler som benyttes i enhver form for handling, og at disse er bundet til sub-
jektet, som igennem sin social-interaktion medvirker til, at reproducere sig selv 
og den struktur som denne tilhører. (Kaspersen, 2013: 460). 
 
Frygtsamfundet 
Med hensyn til vores forestilling om det såkaldte frygtsamfund, kan vi bedst 
danne os paralleller til Giddens’, ontologisk sikkerhed og dens vigtighed i, at 
etablere en sund kontakt mellem individet og det omliggende samfund. Forestil-
ler vi os det senmoderne menneske uden en egentlig tryghed, bliver denne hur-
tigt overvældet af den eksistentialistiske angst. Angst skal i vores forståelse ikke 
betegnes som Giddens’ beskrivelse af den, men blot nævnes som en konse-
kvens af manglende ontologisk sikkerhed, hvor vi i stedet beskæftiger os med 
selve frygten i samfundet, rettet mod et bestemt objekt (pædofili). 
Det er dette objekts frygt, vi især fokuserer på, når vi taler om social reprodukti-
on i sammenhæng med frygtsamfundet. Frygtsamfundet kan ses, som et 
angstsamfund, men vi har afgrænset det til udelukkende at dreje sig om frygt, 
da vores fokus hviler på pædofiliemnet og de delkomponenter, som opgør 
strukturdualitetens reproduktion af frygten for pædofili. 
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5.2.1 Kritik af Anthony Giddens 
En svaghed vi finder ved Giddens’ teoretiske tilgang er, at hans fokus på agen-
tens handlinger, er alt afgørende for påvirkningen af strukturerne (Kaspersen 
2013: 458). 
Denne opfattelse finder vi lettere problematisk for vores opgave, da vi anerken-
der, at alle individer har forskellige forudsætninger for, hvordan handlingen, 
uden agentens egen indblanding bevidst eller ikke-bevidst, afhænger ligeså 
meget af de ressourcer, som er givet på forhånd fra strukturens side. F.eks. kan 
et individ sagtens have flere ressourcer til rådighed fra fødslen, ved at have en 
mere fordelagtig, arv eller miljø og på den måde være tildelt en særlig handlings 
position fra den indgående strukturs side. Denne antagelse mener vi, skaber en 
tendens til, at centrerer individets ligeværdige udgangspunkt for meget, især 
når det handler om at påvirke reglerne i strukturen.  
Vi antager, at Giddens’ opfattelse af agenten som den afgørende faktor for på-
virkningen af strukturen. Dermed finder vi denne opfattelse om forudbestemt 
individuel lighed til at påvirke reglerne i strukturen, kritisabel. Dette er en af år-
sagerne til, at vi undgår Giddens’ beskrivelse af agenten (Kaspersen 2013: 
456). 
 
5.3 Baumann - fællesskaber, frygt, magt og reproduktion 
Zygmunt Bauman (f. 1925) er kendt, som en moralsk og kritisk sociolog, der i 
gennem analyser af samfundets forskellige aspekter, beskæftiger sig især med; 
globalisering, individualisering, fællesskabets forandring og den flydende mo-
dernitet. Hans arbejde nævnes tit i sammenhæng med andre kendte senmo-
derne teoretikere såsom; Ulrich Beck og Anthony Giddens (Jacobsen 2013: 
469). 
Baumans anvendelse i vores projekt er med til at skabe en forståelse for, hvor-
dan et frygtfællesskab kan udvikles til et magtfællesskab. Vi benytter denne an-
tagelse som et fundament for, hvordan disse fællesskaber akkumulerer store 
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mængder ressourcer til anvendelse i socialstrukturelle sammenhæng. Disse 
ressourcer bliver benyttet til påvirkningen af strukturerne, som fællesskaberne 
indgår i. Endvidere benyttes denne teori også til at se på, hvordan vi forestiller 
os at disse frygt- og magtfællesskaber socialt reproduceres. F.eks. har vi en 
opfattelse af forældrerådet som et sådant fællesskab, hvor vi fokuserer på, om 
man kan antage, at disse vil socialt reproducere frygtfællesskabets adfærd, 
f.eks. ved stigmatisering af pædofili anklagede ansatte. 
Vi anvender desuden Baumans modeller om sikkerhed i sammenhæng med, 
hvordan vi kan se et fælleskab fra et andet perspektiv end blot frygt.  Dette er 
både som en parallel til frygtfællesskabet, men også som en idé til, hvordan 
tillid kan opstå, så længe man kender hinandens vaner og rutiner, da disse 
egenskaber vil gøre vores adfærd forudsigelige (Bauman & May 2003: 131). 
Dette vil vi især anvende til, at beskrive de ansatte i sammenspil med forældre-
ne, og måden de forskellige parter har indflydelse på strukturen i institutionen, 
samt om vi kan se en social reproduktion af den anderledes positive adfærd.    
 
Fællesskab 
I vores forestilling af fællesskabet, skabt på baggrund af Baumans teorier, ind-
ledes der ved, at vi ser på de forskellige fællesskaber, defineret som traditions-
bundende og næsten produktionslignende forhold. En måde Bauman beskriver 
de samfunds fællesskabs baser på, er, som en klassisk produktionskæde, hvor 
alle indviede på fabrikken kender til deres rolle. På den måde finder de tryghed 
i, ikke blot deres veldefinerende arbejdsopgave, men også i muligheden for at 
rette deres frustrationer og uretfærdigheder mod den overvågende administrati-
on, som beskrives i stil med en panoptikon-struktur.   
Panoptikon strukturen skal forstås som et billede på hvordan mennesket, føler 
sig overvåget af en tilstedeværende ledelse. F.eks. i midten af virksomheden, 
kan der være en leder tilstede mest af symbolsk betydning. Eller som et rum, 
der sidder højt oppe over arbejdspladsen, med tonede ruder eller envejsspejle, 
der bevirker, at ledelsen, kan se produktionsdeltagerne, uden at de har mulig-
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heden for at se dem (Villadsen 2013: 350f). For de, der befinder sig i produktio-
nen opfattes overvågning langt fra symbolsk. De er meget bevidste om over-
vågningens tilstedeværelse, og denne overvågnings konsekvenser afspejles og 
overføres til de andre deltagere, som gør, at de overvåger hinanden. På denne 
måde føler produktionsdeltagerne sig forpligtet overfor deres gøremål også 
selvom ledelsesdeltagere, slet ikke behøver at være tilstede. Den symbolske 
værdi af “rummet i midten af virksomheden” tilhører derfor ledelsen. Det er nok 
til, at produktionsdeltagerne føler sig forpligtet til at udføre deres arbejde. Det 
fungerer dog kun, hvis produktionsdeltagerne kan genspejle disse overvåg-
ningskonsekvenser til hinanden og anerkender, at de faktisk bliver overvåget af 
nogen eller noget specifikt.   
Selvom denne slavelignende samfundsstruktur kan virke meningsløs, og en-
hver forståelse af den som noget positivt, ofte vil vække foragt og indlede pro-
tester i det senmoderne menneske, viser det sig, at trygheden i den monotone 
arbejdsstruktur skaber en stabilitet, mennesket har behov for. Eksempelvis, 
”kender man sin fjendes ansigt, ved man hvem man skal slå”. Det er også i dis-
se fællesskaber, at solidaritet bedst kan dyrkes, da alle kender deres plads, rol-
ler, frygtfokusering og målet for deres eksistens (Bauman & May 2003: 46f). Et 
eksempel på denne struktur kunne være bedre arbejdstider eller højere løn, 
hvor på den anden side, ville det være en interesse i øget vækst og profit, men 
ligegyldig hvilket valg man tog, så tilhørte man et veldefineret fællesskab man 
var “(…) naglet til stedet (…)” (Bauman & May 2003: 46). 
Til sammenligning med det moderne samfund, kan man tilskrive det senmoder-
ne samfund en mere fri og flygtig abstrakt natur, der gennem tiden har fået dis-
se faste former til at gå i opløsning, en slags demontering af panoptikon i håbet 
på større frihed for individet (Bauman & May 2003: 49). Dette samfund minder 
om et panoptikon, men ledelsens overvågning finder stadig sted, hvor referen-
cepunktet for arbejdsopgaverne er mere omskiftelige, og fokuseringen for vores 
frustrationer og uretfærdigheder, ikke længere har et fast tilknyttet objekt. Dvs. 
det mangler en lige så klart defineret repræsentation for det symbolske ”ledel-
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sesrum”, som vi ser i panoptikon strukturen, og årsagen til denne mangel, me-
nes at være smuldret væk med de faste former (Bauman & May 2003: 47ff). 
”Beherskelsen ovenfra er blevet formløs, men har ikke mistet noget af sin styr-
ke.” (Bauman & May 2003: 47). 
Faktisk er sandsynligheden for, at afskaffe denne uretfærdighed, der kunne op-
stå ved sådanne episoder, udkæmpet i det skjulte, tilbøjelig til at ende med ne-
derlag. Selvom du får succes med at udpege ”ledelsesrummet”, ændrer det 
sjældent noget (Bauman & May 2003: 47). Et eksempel kunne være at angribe 
et, hvilket som helst bureaukratis topleder, og hvor mange ressourcer, der ville 
gå til spilde i forsøget på at vinde. Det er de solide rammer, der savnes af det 
senmoderne menneske, en oplevelse af fælles historie, fælles forudsætninger, 
holdbare sociale miljøer på kryds af tid og rum. Når vi nævner tid og rum i den-
ne sammenhæng, anerkender vi påvirkning af, hvordan teknologiske virkemid-
ler har forkortet distancerne mellem individ og information. Fraværet af de 
ovennævnte egenskaber gør fællesskaber overflødige. 
”Den personlige loyalitet mister sin rækkevidde i takt med den trinvise svækkel-
se af tilknytningen til nationen, regionen, fællesskabet, naboskabet, familien og 
endelig til et sammenhængende jeg-billede.” (Bauman & May 2003: 51). Hvor 
frygt i det solide moderne samfund var anledning til solidaritet, og fællesskaber 
var et tegn på styrke gennem sammenhold mod en problematik, står det sen-
moderne fællesskabs egenskaber for det modsatte. 
Frygten og usikkerheden for fremtiden i den evigt foranderlige verden, kan ikke 
forene det senmoderne menneske, i stedet skaber den splid. Dette skyldes, at 
ethvert menneske, der tilskynder sig noget i det senmoderne samfund, ikke for-
bliver det samme sted, så et fælles følelsesmæssigt udgangspunkt ikke er mu-
ligt på samme måde, som i det solide panoptikon samfund, hvor fællesskaberne 
var enige om målet for deres problemer. “Når den først er begyndt, er der færre 
og færre stimuli, der kan bremse opløsningen af de menneskelige bånd og sø-
ge nye måder at sammenbinde de bristede tråde på.” (Bauman & May 2003: 
52). 
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Sikkerhed 
Sikkerhedens struktur kan iflg. Bauman, illustreres ved hjælp af den nedenstå-
ende model (Bauman & May 2003:131). 
 
1. 2.  
 
Model 1 
Hjemmet: I den mindste cirkel betyder forskellen mellem personerne ikke noget 
betydeligt, fordi her ved vi, at vi kan stole på folk, lige meget hvad. Her behøver 
vi ikke bevise noget eller stå model til fordømmende blikke. Her kan vi vise vo-
res sande ansigt, uden at skjule noget. Dette sted står for stabilitet og næsten 
ubetinget tryghed. Vi kender vores plads og rettigheder, og skal derfor ikke sø-
ge at bekræfte vores tilstedeværelse, via magtkampe og overvågenhed (Bau-
man & May 2003: 131).    
Nabolaget: I denne cirkel er vi mindre trygge. Her kender vi folk af udseende, 
navn og måske også deres vaner. Det, at kende menneskers vaner, giver også 
en indsigt i mennesker, så de ikke fremstår, som ukendte. 
Et veletableret kendskab til andres vaner giver os en klar fornemmelse af, hvad 
der kan forventes af personen i en normal kontekst, og som resultat af dette 
kendskab videreproduceres en fundamental sikkerhed (Bauman & May 2003: 
131). 
Det ukendte: Denne cirkel fremstår sløret og fremmet for os. Den beskrives, 
som de tanker og oplevelser der følger en, når vi tager ud og rejser til steder, vi 
ikke har besøgt før. Steder, hvor man behøver assistance fra en kyndig og påli-
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delig guide, kort og dertilhørende information, som kan oplyse en om de forelig-
gende risici, der nu kunne befinde sig det pågældende sted (Bauman & May 
2003: 131). 
Så længe afgrænsningerne i cirklerne forbliver veldefineret og tydeligt markeret, 
vil vi tilnærmelsesvis vide hvem vi er, hvad vi kan forvente af andre og afveje 
situationernes risici. 
Men ”virkeligheden” i det senmoderne samfund ses på en anden måde. Som 
beskrevet i det ovenstående stykke om fællesskaber, ses det senmoderne sam-
fund som et flygtigt, formløst og evigt bevægende (Bauman & May 2003: 52). 
Cirklernes afgrænsninger er derfor ikke så kraftigt markeret, som i det moderne 
samfund.  
 
Model 2 
Vi forestiller os nu, at disse afgrænsninger sløres eller ligefrem ophører og end-
videre at emner, som hører til i forskellige cirkler, pludselig invaderer hinanden. 
De steder, hvor der før herskede tryghed og klarhed, vil nu være fyldt med for-
virring og usikkerhed. Denne ambivalens og usikkerhed vil sågar udvikle vrede 
og frustration over konstant, at skulle analysere hvert evigt eneste aspekt og 
dertilhørende risici (Bauman & May 2003: 131). 
Dette forstår vi sammenfattet som en forklaring på mange måder, hvorfor det 
senmoderne menneske er handlingslammet og ses som risikoafvejende for 
fremtidige hændelser. Der ligger ingen sammenligning til grunde for vores pro-
blemer i nutiden, som konstant ændres, og de få kernetraditioner, som lå i forti-
den, er ved at smuldre væk med fællesskabernes opløsning. 
 
Social reproduceret magt 
I forhold til spørgsmålet, om social reproduktion, benytter vi desuden Baumans 
teori om flydende modernitet, i forhold til fællesskabers opståen i det senmo-
derne samfund. Vores intention med denne teori er, at reflektere over magten, 
som en usynlig overvågen instans i frygt samfundet, og hvordan denne er med 
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til at reproducere sig selv samt dens position, gennem de såkaldte magt- og 
frygtfælleskaber, med henblik på at fokusere på det, som er vores perspektiv i 
opgaven, nemlig frygten for pædofili. 
Det er navnlig den flydende frygts bevægelse i et senmoderne samfund, med 
manglende strukturer og stabilitet, der skal afspejle vores teori om måden, 
hvorpå magtfællesskaber pludselig opstår og reproduceres i et samfund. Det 
kan let påvirkes af ny information pga. manglende afklaring om emner, som 
f.eks. måden hvorpå pædofilifrygten skaber mere debat blandt forældre, hvoref-
ter de søger hen i forældreråd (frygtfællesskaber), og hvordan forældrenes 
magt påvirker institutionerne indirekte. 
Denne sociale reproduktions magt, er især interessant at se på, i kontekst til 
Baumans fortolkning af den usynlige magt, der har erstattet panoptikon struktu-
ren, med sin egen overvågenhed og faste opdelinger af roller og struktur, giver 
deltagerne en mulighed, for at fokusere deres frustration og frygt på et givent 
objekt. “Fears of this kind are scattered and diffused (...) the actions intended to 
mitigate the pain they cause, on an object that can be easily and unambiguous-
ly located (…)” (Baumann 2006: 142). Magten er på mange måder lige så ab-
strakt som frygten. 
 
Frygten for pædofili 
Med Baumans udgangspunkt for sikkerhed og beskrivelse af frygtmennesket, i 
det senmoderne samfund, kan vi forklare nogle af de essentielle problemer, der 
er opstået i vores samfund mht. pædofili. 
Baumans indsigt i det senmoderne samfunds udvikling kan anvendes til at se 
på, hvordan frygten for pædofili er så omfattende, hvordan den påvirker os, ikke 
blot gennem social aktivitet, men også hvordan teknologi, har fjernet distance-
ringen mellem det tabubelagte og endt med at påvirke vores adfærd. Måden, 
hvorpå individualiserings bestræbelser, har ført os ud i et samfund, der hæm-
ningsløst informerer os om ”alt”, her er det især, hvordan viden om et emne 
som pædofili, kan søge at afklare, men også forværre vores opfattelse af noget. 
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Vores manglende faste samfundsformer kan minde om udtrykket ”for mange 
kokke fordærver maden”. Med dette menes, at ser vi på mennesket i frygtsam-
fundet, der frarøves afklaring, faste definitioner og tillid med hensyn til viden og 
de omgivelser, man befinder sig i. 
Dette frygtmenneske ser sig selv tvunget til at afveje alle mulige risici for nuet 
og fremtiden, og ville blive mere overbelastet af for hyppig tilegnelse af ny vi-
den, især hvis denne viden sættes i et negativt perspektiv, eller allerede har et 
negativt præg.  
 
5.3.1 Kritik af Zygmunt Bauman  
For vores vedkommende finder vi Baumans teorier om frygtfællesskaber så 
bred en teori, at det kan være svært, at forestille sig et alternativt fællesskab i 
det senmoderne samfund. Denne meget negative opfattelse præger samtlige af 
hans teorier, vi har benyttet. Faktisk er det i visse situationer, så meget at det 
forekommer næsten umuligt at finde bevis for, at der findes et positivt alternativ 
til de social interaktioner, som det senmoderne menneske indgår i. Vi antager, 
at frygtfællesskaberne kan ændres til et tillidsfælleskab. Dette gør vi i forbindel-
se med en anerkendelse af Baumans egen forestilling om, at det stabile nabo-
lag sagtens kan overføres til frygtfælleskaberne. Ressourcerne skal anvendes 
på en positiv måde, der beskytter individerne, som indgår i disse fælleskaber 
overfor hinanden via stabilitet og gensidig tillid, men også over for den formløse 
overvågning, som Bauman nævner i sammenhæng med hans alternative pan-
optikon parallel, som vi har valgt at kalde “big brother” samfundet. 
Endvidere antager vi også, at overvågning ikke nødvendigvis kun tjener det 
formål at skabe utryghed i det senmoderne samfund pga. sin formløse natur, 
men også at denne kan skabe en ekstra instans, når det kommer til oprethol-
delsen af stabilitet i fællesskaberne.  
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5.4 Stigmatisering 
Erving Goffman (1922-1982) var en canadisk-amerikansk sociolog. 
Han beskæftigede sig særligt med, at undersøge de sociale sammenspil i hver-
dagslivet, og havde hermed en stor interesse for menneskes offentlige facader 
og sociale skuespil i hverdagslivet (Jacobsen & Kristiansen 2009: 7ff). Goffman 
havde derfor ikke, som andre store sociologiske tænkere på denne tid, en ud-
præget interesse for at beskæftige sig med de store politiske og sociale konflik-
ter i samfundet, såsom kvindekamp, de sortes frigørelse, studenteroprør eller 
Vietnamkrigen (Jacobsen & Kristiansen 2009: 9). Man kan dermed sige, at 
Goffman var mikrosociolog. Her menes der, at han så på de små facader mel-
lem mennesket og deres handlinger imellem (Jacobsen & Kristiansen 2009: 8).  
Vi bruger Goffmans teori om stigma for at undersøge, om der er en stigmatise-
ring af mandlige ansatte, og hvorvidt denne fører til en forskelsbehandling af 
mændene i daginstitutionen, og om denne stigmatisering har en sammenhæng 
med frygten for pædofili, samt måden denne stigmatisering reproduceres i soci-
al kontekst. 
Vi har valgt at antage stigmateoriens udgangspunkt i vores opgave som væ-
rende udelukkende negativ, når det drejer sig om den tildelte værdi af stigmaet. 
F.eks. kan en person afvige fra normen, men det er først, når denne afvigelse 
bliver sammenlignet med noget, der begrænser personen, at vi kalder det for et 
stigma. 
 
Stigmaet 
Begrebet stigma kan forklares, som en social afvigelse på baggrund af samfun-
dets normer. Dette kan bruges ift., at det er dét samfund, der stempler den på-
gældende person, som afvigende. (Jacobsen & Kristiansen 2009:13). Eksem-
pelvis, at samfundet stempler, det at være mand i et omsorgsfag, herunder i 
form af en daginstitution, som værende noget, der er afvigende og yderligere, at 
de mandlige ansatte kan være potentielle pædofile. Dette kan gøre, at de 
mandlige ansatte har følelsen af, at være anderledes. Stigma kan ydermere ses 
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som en blanding af samfundets normer, der herunder kan ses som en blanding 
af intuitive fordomme og en stereotypisering (Goffman 2009: 43f).  
 
Stigma begrebet i historisk perspektiv 
Jacobsen og Kristansen har i deres forord om Goffman skrevet, “Et stigma er 
ifølge Goffman, som at være “en egenskab, som er dybt miskrediterende” og 
forstås bedst, som en diskrepans mellem en persons tilsyneladende og faktiske 
sociale identitet” (Jacobsen & Kristiansen 2009: 20). Yderligere konkluderer 
Goffman, i sin analyse, at der er sket en forskydning i stigmabegrebets betyd-
ning fra antikkens brug af stigma. I denne kontekst, blev stigma et fysisk mær-
ke, i form af et brandmærke, for at samfundet kunne stemple den pågældende 
person, til en yderligere tydeliggørelse til samfundet, at personen var en afvi-
gelse fra normen, eksempelvis prostituerede, slaver og tyve. I den nutidige de-
finition af stigma, er det i højere grad en betegnelse af den personlige skam og 
vanære, end antikkens forståelse af begrebet lagde op til (Jacobsen & Kristian-
sen 2009: 21).  
 
Afvigelses- og hverdagssociologi 
I Goffmans afvigelsessociologi, beskæftigede han sig med den sociale kontekst 
af afvigelse og normalitet, i både hverdagslivet og institutionslivet (Jacobsen & 
Kristiansen 2009: 11). Det kunne eksempelvis være den holdning, der er om-
kring, at der er en afvigelse fra normen om, at mænd i omsorgsfag, herunder 
mændene i daginstitutioner, bliver betegnet som potentielle pædofile. På den 
anden side, tager Goffmans hverdagslivssociologi, udgangspunkt i de regler, 
ritualer og forventninger, der påvirker vores sociale sammenspil med hinanden i 
samfundets forskellige rum (Jacobsen & Kristiansen 2009: 11). Det kunne ek-
sempelvis være, at der er uskrevne regler for, hvordan rollefordelingen i dagin-
stitutioner, er uddelegeret, baseret på køn. Vi opfatter, at man i vores samfund 
generelt kan tilskrive en forventning om, at de mandlige ansatte tager sig af de 
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fysiske aktiviteter, mens de kvindelige ansatte tager sig af de mere stillesidden-
de og kreative aktiviteter, eks. perleplader og smykker.  
Stigmabegrebet kommer til udtryk gennem samfundets sociale normer. Herved 
kan stigma betegnes, som en social konstruktion (Goffman 2009: 43). Goff-
mans stigmabegreb giver et eksempel på, at menneskets identitet ikke er noget 
naturgivent, uforanderligt eller eviggyldigt, men derimod noget, som kan ska-
bes, opretholdes, undermineres, samt genopbygges i en social kontekst, gen-
nem samfundets sociale konventioner (Jacobsen & Kristiansen 2009: 13). Dette 
kan ses i kontekst med den øgede medieomtale af pædofili, dermed en æn-
dring af de sociale konventioner, der har ændret samfundets syn, på de mand-
lige ansattes menneskelige identitet. Et stigma opstår derfor, gennem en social 
proces, som følge af omgivelsernes reaktioner, og på baggrund af deres be-
dømmelse og kategorisering skaber dét, det normale og unormale i vores sam-
fund.   
 
Forskellige former for stigma  
Goffman skelner mellem forskellige former for stigma, herunder de fysiske, psy-
kiske og det slægtsbaserede stigma. Den fysiske stigmatisering kommer til ud-
tryk med kropslige vederstyggeligheder, her forstås der fysiske misdannelser, 
som afviger fra den “normale” fysiske udseende. Det psykologiske hører under 
de karaktermæssige fejl, hvor personernes personlighed afviger fra resten af 
befolkningen syn på, hvad der er en “normal” person. Dette kunne eksempelvis 
være, svag vilje, overdrevne og/eller mærkelige lidenskaber. Det retter sig ty-
pisk mod individer, hvorved man kan forvente noget særligt fra, som for eksem-
pel tidligere politiske afvigere, homoseksuelle, specielt uddannede (eksempel-
vis, præster, læger, musikere, psykologer osv.), alkoholikere, osv. Umiddelbart 
kan alle gøres til genstand for typen som mærkværdigt afvigende, og det af-
hænger helt og aldeles af samfundets sociale kontekst (Harste & Mortensen 
2013: 242f).  
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Det slægtsbaserede stigma, er eksempelvis race, religion og nationale tilhørs-
forhold, som der videreføres fra slægt til slægt (Goffman 2009: 46). 
Det, som er fælles for disse forskellige former for stigma, er, at de alle bliver 
stigmatiseret af det pågældende samfunds normgivende opfattelse af, hvad der 
er normalt. En afvigelse fra normen medfører en social afvisning og hermed 
manglede anerkendelse (Jacobsen & Kristiansen 2009: 21). Stigmatiserings-
processen inkluderer også fordomme. Disse fordomme er ikke helt bevidste, de 
er ofte ubevidste, og derfor bygger fordommene ikke på et specielt underbyg-
gede eller nuancerede kendskab til personen (Jacobsen & Kristiansen 2009: 
22). 
Et tredje tema omkring stigma, omhandler den stigmatiseredes oplevelse af sig 
selv. Goffman viser i en af sine analyser, hvordan den gode tilpasning er (Ja-
cobsen & Kristiansen 2009: 24). Med dette belyser han, hvordan det for en 
stigmatiseret person lykkes, at fremvise et billede af sig selv, som normal, selv-
om dette aldrig kan resultere i en fuldkommen accept af de ”normale”. ”Altså 
den stigmatiserede opfordres til at opfører sig på en måde, så det stigma den 
stigmatiserede har, ikke belaster en. Man rådes dermed til, at have en gensidig 
accept, af både sig selv og af de “normale”, selvom disse ikke helt har accepte-
ret en.” (Jacobsen & Kristiansen 2009: 24). Eksempelvis kunne dette være, at 
mændene er nødt til at acceptere eventuelle retningslinjer i daginstitutionen, 
som kan ses som en ikke fuldkommen accept af de mandlige ansatte. Den 
mandlige ansatte, må derfor undertrykke de udfoldelser, han kan i forhold til sit 
handlerum, som eksempelvis, at kunne udøve fysiske aktiviteter med børnene. 
Vi vil i dette projekt anvende Goffmans stigmaform om karaktermæssige fejl, 
der skal beskrive en mulig stigmatiseringen af de mandlige ansatte. 
 
Sociale informationer og symboler  
Goffman opstiller også en teori omkring social information og symboler (Goff-
man 2009: 83f). Den sociale information er med til at udtrykke, en information 
om et individs personlige karakteristika. Den sociale information udtrykkes gen-
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nem et symbol. (Goffman 2009: 85). Symboler kunne her, i forbindelse med 
vores projekt, være deres køn, som mænd. Disse sociale informationer og 
symboler er altså med til, at udtrykke, hvordan omgangskredsen eller samfun-
det tolker det pågældende symbol, hvorfra den sociale information kommer til 
udtryk (Goffman 2009: 85). De sociale informationer bruges, til at udtrykke 
symbolet. Eksempelvis, det at være en mandlig ansat i en daginstitution, som 
symbol, udtrykker den sociale information, der i den forbindelse er det, at de er 
potentielt pædofile. Symbolet kan hermed siges, at være en slags stigmasym-
bol (Goffman 2009: 85). 
 
5.4.1 Kritik af Erving Goffman 
Med hensyn til kritik af Goffmans teori om stigmatisering, mener vi, at Goffmans 
stigmatisering kan optræde i en positiv sammenhæng, såvel som en negativ.  
Dette antager vi, får stigmateoriens legitimitet til at virke utroværdig og direkte 
modsigende i visse tilfælde.  
Hvis vi skulle bibeholde denne forståelse af stigmateorien, forestiller vi os at 
enkeltstående emner som vores, ville ende med at give et meget bredt og tve-
tydigt billede, af hvordan stigmatisering fremstår i den sociale kontekst. Derfor 
valgte vi at afgrænse stigmatisering på en sådan måde, at den forekommer al-
lermest konkretiserende for vores opgave. 
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Kapitel 6: Analyse 
De to interviews vil i det følgende blive analyseret, vi har valgt, at tildele hver af 
de interviewede, samt interviewerene, desuden også institutionen, fiktive navne, 
for at sikre anonymitet. Informanterne, henholdsvis ”Mohammed”, en ung mand 
på 25, der har været i dagsinstitutionen i 4-5 år, hvor han har arbejdet som pæ-
dagogmedhjælper. Og ”Jens” på 43, der har været der i 4,5 år og er ligeledes 
pædagogmedhjælper. Institutionen vil blive nævnt som ”Oasen”. Interviewerne 
vil ikke blive nævnt ved navn. 
6.1 Analyse af Mohammed 
Forældrerådets magt 
I spørgsmålet omkring arbejdsgangen i institutionen, (linje 64-67), er Moham-
med tvetydig i sit svar. Han bekender først, at der ikke er nogle særlige arbejds-
regler i institutionen, da han nævner, ”(…) altså det mener jeg ikke sådan… ikke 
helt.”, men siger efterfølgende, at der alligevel er nogle regler, som er bestemt 
(linje 68-69). Her refererer han til en funktionsbeskrivelse, der foreligger for pæ-
dagogmedhjælpere (jf. Bilag 1). Da han nævner, “(...) men det er ikke sådan 
meget forældreråd, det er mere institutionen, der har lavet de regler (...)” Han 
opfatter altså “ikke” forældrerådet, som medbestemmende i institutionen (linje 
70-71). Han forsøger igen efterfølgende at bekræfte, at der ikke er nogen be-
stemmelse i den forbindelse fra forældrenes side. ”(...) det er ikke forældreråd, 
(...)” (linje 75). 
Endnu en gang afslutter han sætningen med ”kan man sige”, så det igen tyde-
liggøres, at det stadig kun er hans mening/forståelse omkring dette (linje 75-76). 
Kritisk set, kan man betvivle, hvorvidt han har en viden omkring emnet, idet han 
virker forholdsvis usikker i sine udtalelser. Da han tidligere henviser til, at der er 
en hierarkisk deling af arbejdsopgaver (jf. Bilag 1). I det efterfølgende spørgs-
mål omkring handlingsbegrænsninger i institutionen (linje 77-78), tillægges der 
dermed, at der er nogle rammer for, hvordan man skal handle.  
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I hans første udmelding, ”ikke må gøre”, viser han, at han er klar over, at der 
bliver spurgt ind til bestemte rammer for mandlige ansatte (linje 79). Herpå siger 
han først, at dette ikke er tilfældet, men erkender, at der er en vis påvirkning. 
“Nej det føler jeg slet ikke der er…altså, det er mere det man har 
inde i sit eget hoved, hvor man kommer til at, altså tænke lidt auto-
matisk, fordi der er så meget i nyheder og alt det der. Men det…det 
begrænser mig faktisk heller ikke, (...)” (linje 79-81). 
Her afviser han blankt, en begrænsning om, hvad han må og ikke må, hvilket 
understøttes ved brugen af “slet ikke”. Dog foregår der, til dels, en begrænsning 
på et personligt plan grundet medierne. Her bruges “men” også som modsigen-
de markør til denne udtalelse. Det tyder på, at informanten reflekterer over em-
net gennem interviewet. Han tillægger spørgsmålet, der er omkring arbejdsfor-
hold, at handle om pædofili (linje 80-81). I svaret bliver nyheder bragt ind i 
sammenhængen, som årsag til, at han kobler tankerne til pædofili. Det er også 
en reference til den information, som informanten får opridset i starten af inter-
viewet (linje 5-8). I forlængelse heraf påpeger informanten. “(…) det er der slet 
ikke, det er nærmest det modsatte herovre, kan man sige, så det er meget 
godt.” (linje 85-86). “Slet ikke”, “modsatte” er stærkt ladede ord, der er med til at 
underbygge tidligere svar. 
Efterfølgende i interviewet vender han tilbage til påvirkningen fra medierne. 
“Men lige så snart det sker i nyhederne så tænker man automatisk over det, 
nogle uger måske, så glemmer man det lidt mere, (...)” (linje 150-151). Med an-
dre ord mener informanten, at medierne spiller en stor rolle ift., om han tænker 
over muligheden for at blive anklaget, og at dette sker som en automatisk pro-
ces, når der omtales en pædofilisag i alle sociale medier. Samfundspåvirkning 
nævnes flere gange i svaret. “(...) det kommer meget mere igennem medierne.” 
(linje 146). ”Det er selvfølgelig hypet (…)” (linje 148). “Man” er igen et gennem-
gående ord, som omhandler alle mandlige ansatte. Igennem ordet “hypet”, der 
beskriver samfundets tilgang til pædofili, giver informanten udtryk for sin hold-
ning, som en form for hysterisk tendens.  
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Ifølge Giddens’ ontologiske sikkerhed bliver vores forsvarsskjold udsat for vold-
som stress, når vi konfronteres med angstprovokerende situationer, fordi vi skal 
vurdere den pågældende risici. Ud fra det kan vi tolke mediernes indflydelse, 
som en konstant problematisk påmindelse om pædofili, når det kommer til 
menneskets eksistensgrundlag. ”Men lige så snart det sker i nyhederne tænker 
man automatisk over det (…)” (linje 150). Hans forsvarsskjold udsættes for en 
risikovurdering i en given situation, men som kan slippes igen efterfølgende. 
Dette sammenligner vi med mediernes påvirkning, som en faktor, der konstant 
udsætter os for pædofiliomtale, hvilket gør, at vi hele tiden har et forhold til pæ-
dofilispørgsmålet, og ikke kan slippe dette emne. Men det forbliver i informan-
tens baghoved, indtil det bliver bragt op i medierne igen. Der sker dermed en 
konstant risikoafvejning og hermed også en afkortet distancering, mellem indi-
vid og informationen. 
Endvidere benyttes Baumans formløse magtanvendelse til at forklare medierne, 
som et ressourcestærkt fænomen, der er med til at social reproducere den rå 
frygt i det senmoderne samfund. Samfundet skaber derved worst-case scenario 
tankegangen. Mediernes tilstedeværelse kan ses, som formidleren af den rå 
frygt, og igennem medierne bliver denne formidling enten negativ eller positiv. 
Dette perspektiv benytter vi os af, til at analysere forskellen mellem pædofilian-
klagen kontra pædofilidommen. Vi ser på anklagen, som et flygtig og formløs 
“objekt”, der udspringer af den rå frygt, hvor den værdi, som tilhører pædofili-
dommen, hører til den respektfulde frygt, da man kan se direkte på konsekven-
serne af pædofilidommen og dens måde, at påvirke de dømte på.  
De to frygtformers konsekvenser ser vi tilkoblet via den massive mediedækning, 
der oplyser om pædofiliemnet og efterfølgende socialt reproducerer den betyd-
ning, der er tildelt pædofili. Medierne har ofte en negativ belysning af emnet, 
hvilket medfører, at den pædofilianklagede dømmes af samfundet som pædofil, 
allerede inden sagen er afgjort. Det er herunder lige meget, om han er frifundet 
af retten eller ej. Dette antager vi ud fra det perspektiv, at børn ses som sam-
fundets mest forsvarsløse og uskyldige individer. Derfor forestiller vi os, at sam-
fundet danner et fælles kollektivt forsvarsskjold, og der dannes derved et frygt-
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fællesskab, som angribes i form af en pædofilianklage. Normer og holdninger i 
dette frygtfællesskab skabes af mediernes formidling af emnet. Den mistænkte 
vil altså altid være skyldig eller mistænkt i befolkningens øjne, ligesom vi ser det 
i “Mistænkt på livstid”, og samfundskonsekvenserne vil derfor være det samme, 
uanset om du er dømt eller ej. 
Han går meget vævende igennem hele udsagnet og hans forklaring om, at det 
ikke har en indflydelse på ham ligger måske i, at han ikke ønsker, at der skal 
være en. Alligevel ligger frygten for, at blive anklaget for pædofili, som en væ-
sentlig del, i hans tanker. Man kan derfor sige, at han er blevet ramt af den rå 
frygts tankegang, som til dels ligger implicit i den daglige rutine, men frygten 
florerer alligevel nok til, at han har en worst-case-scenario tankegang, der går 
imod det, at blive mistænkeliggjort eller anklaget for pædofili. 
 
Frygten for pædofili - stigmatisering  
Der spørges ind til pædofilisager, medier og dennes påvirkning i forhold 
til arbejdsdagen (linje 129-132). Informanten udtaler hertil: “Ja, jeg tæn-
ker selvfølgelig over det, selvfølgelig, men man er hele tiden sådan (...)” 
(linje 133). Han ser det altså som en selvfølge, at han som mandlig pæ-
dagogmedhjælper skal tænke over pædofilispørgsmålet. Han starter ud-
sagnet ud med brugen af “jeg”, men skifter over til brugen af “man”, hvil-
ket tyder på, at han ser tanken om at blive misforstået, som en generel 
frygt for de mandlige ansatte.  
“Man tænker: Tænk nu, hvis de tænker et eller andet.” (linje 136-
137). Desuden, “(...) man er hele tiden sådan (...)” (linje 133). Det er 
altså en konstant florerende tanke hos ham. Det er tydeligt, at det 
er frygten for en misforståelse (anklage), der ligger ham på sinde. 
“(...) så er man bange for, at man selv bliver misforstået (...)” (linje 
140-141). 
Informanten udtrykker en bagvedliggende frygt, for at blive misforstået i forhold 
til eventuel anklage. I denne ligger der for ham, nærmest allerede en dom, og 
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han nævner, at han er bange herfor. Dette kan igen forbindes til rå frygt tanke-
gangen, hvor man tænker, hvad der i værst tænkelige tilfælde kunne ske. Sam-
tidig udtrykker han, i og med, at han mener, at kvinder ikke har noget at frygte, i 
forbindelse med en eventuel pædofilianklage, at der er en stigmatisering af de 
mandlige ansatte, da kvinderne ikke har denne worst-case-scenario tankegang. 
 
Pædofili og retningslinjer  
Idet han bliver spurgt om, hvorvidt han tænker, at pædofili er noget, han behø-
ver at tænke på, er hans første indskydelse “Altså nej, jeg tænker på mig selv 
og så mine kollegaer, mine mandlige kollegaer (…)” (linje 157). Det, at han som 
det første tænker på ham selv og sine mandlige kolleger, understreger, at det 
hovedsageligt er ham selv og de mandlige kollegaer, som bør føle sig ramt af 
frygten for pædofili. 
Ordene “os”, “vi”, “man” og “nogle” bliver brugt udelukkende til at beskrive, at 
det er de mandlige ansatte der omtales. Især “nogle”, antydes her som de pæ-
dofile (linje 157-164). Når det kommer til eventuelle retningslinjer, mener infor-
manten, at det kun vil komme til at gælde for mænd. “Altså hvis det kommer 
herover, så tror jeg selvfølgelig kun det vil gælde for mændene, (...)” (linje 167-
168). Informanten konkluderer allerede i starten af udsagnet ved brugen af “alt-
så”, og han udtaler klart, at han ser det som en selvfølge, at retningslinjerne kun 
vil ramme mændene. Derudover distancerer han institutionen fra andre ved at 
lægge vægt på, “hvis det kommer herover”. Umiddelbart efterfølgende, hvor der 
bliver spurgt direkte, afbryder informanten for at besvare med “ja” inden 
spørgsmålet om retningslinjer, er blevet stillet (linje 170-172). Det er derfor klart, 
at han kender til såkaldte retningslinjer, og har hørt om dem. Derpå, at han har 
læst meget om det og generaliserer med, at det har alle vel, “selvfølgelig”. Han 
går herefter videre til et nærmest komisk “haha”, at udpege hans institution som 
et sted, hvor dette ikke kunne fungere. Dette udtrykkes ved brugen af, “slet ik-
ke”. Det antydes hermed, at det måske kunne fungere andre steder. “Selvfølge-
lig man bliver nødt til at vende sig selv til nye ting der sker.” (linje 175). Han er 
ikke lukket overfor ”stramninger og regler”, som i øvrigt også nævnes tidligere 
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“(...) men så må det bare være sådan, hvis der er nogle der ikke kan finde ud af 
det.” (linje 164). Han vil altså indrette sig efter eventuelle regler, hvis det skulle 
indføres i hans institution. 
Informanten udtaler sig om et tilstedeværende stigma i institutionen, hvis der 
skulle blive indført retningslinjer, hvilket ses ved, at han ville acceptere retnings-
linjerne. Vi ser det som det karaktermæssige stigma. Dette kan dog være grun-
det, at han ikke ser en fremtid, som ansat i institutionen. Derfor ser han det ikke, 
som nødvendigt, at sætte sig imod retningslinjerne. Han beskytter sin ontologi-
ske sikkerhed ved brug af sin afskærmningsmekanisme. Ved accepten af disse 
retningslinjer bevares hans forsvarsskjold. 
Retningslinjerne kan i dette tolkes, som et symbol jf. Goffman, og hermed ud-
trykkes den sociale information ved, at det i højere grad er mænd, som har en 
større sandsynlighed for pædofile tendenser end kvindelige ansatte.   
Hvis der blev indført retningslinjer i en institution, ville dette kunne ses på bag-
grund af den paranoide frygt i et forsøg på at kontrollere pædofili frygtens risici. 
Dette kunne være i form af, at de ansatte altid er to om tingene, osv. jf. doku-
mentaren ”Mistænkt på livstid”. Forældrene og institutionen ville ud fra sådanne 
regler, mest muligt kunne beskytte børnene mod de risici, der vil være, hvis der 
var en pædofil i institutionen. Dette kan sammenlignes med eksemplet (jf. Sik-
kerhed) omkring overvågningskamera i en daginstitution i England. Overvåg-
ningen i denne sammenhæng vil ligge hos den kollega, man som ansat, laver 
tingene med, og på den måde kan agere vidner for hinanden. Vi vælger i den 
forbindelse at kigge på Giddens’ ontologisk sikkerhed, som ikke blot en sikker-
hed for individet, men en form for overført ontologisk sikkerhed fra f.eks. foræl-
drenes side til børnene. Der dannes herved en form for kollektiv ontologisk sik-
kerhedsnetværk, hvor tilliden til retningslinjerne, skabt gennem frygtfællesska-
bet (forældrerådet), anvendes som en magtressource til at påvirke reglerne i en 
retning, så der kan udvikles et safe space i institutionen. Retningslinjerne ska-
ber en følelse af falsk tryghed, i form af et falsk safe space. Dette forestiller vi 
os, vil blive socialt reproduceret, fordi det falske safe space beskytter individer-
nes ontologisk sikkerhed, i sammenligning med forsvarsskjoldet, på det indivi-
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duelle plan. Denne opretholdelse ville være fordelagtig for både forældrene 
og institutionen, da denne skaber stabilitet og forudsigelighed på samme måde, 
som man kan se i nabolaget, jf. Baumans model 1.  
 
Pædofilianklage 
Der bliver spurgt til mistanke fra forældre, ledelse og kollegaer (linje 185-187). 
Her ser informanten det, som uundgåeligt at have en ”episode”, som han kalder 
det for; 
”Så de havde troet, at det handlede om en mandlig pædagog og 
barnet, der havde gjort noget, så det har der selvfølgelig været, 
men det blev selvfølgelig hurtigt klarlagt, hvad der var sket og hvor 
misforståelsen var henne. Så kun sådan en lille episode, eller har 
der ikke sådan rigtigt været noget… Over hovedet…” (linje 190-
193). 
Endvidere er det for ham en selvfølge, at episoden blev hurtigt klarlagt. Han 
udviser derved, at han ikke kunne forestille sig, at der ville opstå en reel pædofi-
li anklage i institutionen. Han afslutter udsagnet ved brug af “overhovedet”, hvil-
ket understreger hans udtalelse om, at der ikke har været andre episoder. 
Håndteringen af sådan en episode, henviser juridisk konsulent fra BUPL også 
til, da vi kontaktede ham. Han fortalte, at de fleste anklager/episoder tages in-
ternt i institutionerne, og dermed er det svært at få et reelt indblik i, hvor mange 
tilfælde, der er af anklager i faget (BUPL 2014: d).  
Vi forestiller os, at forældrerådet har været indblandet i afklaringen af denne 
episode. I forhold til udsagnet, der omhandler den øjeblikkelige reaktion med 
hensyn til misforståelsen i institutionen, har forældrerådets ressourcer været 
anvendt på en mere positiv måde. Forældrerådets direkte indflydelse på institu-
tionen, som en social struktur, har givet dem muligheden for enten at eksklude-
re (stigmatisere) eller indkludere (afklare). 
På baggrund af Giddens’ strukturbegreb, kan vi tale om personen, som var ud-
sat for denne misforståelse, og hvordan forældrerådet anvendte deres magt-
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ressourcer, som mulighedsskabende for deres ontologiske sikkerhed via den 
genetableret tillid, hvilket vi antager er tilstedeværende, da informanten udtaler 
sig således. “(…) men det blev selvfølgelig hurtigt klarlagt, hvad der var sket og 
hvor misforståelsen var henne.“ (linje 191-192). Dette giver os et klart billede af, 
at hvis frygtfællesskaber udvikler en dyb nok forståelse for, hvordan deres ind-
flydelse og ressourcer kan bruges til at påvirke et givent emne i daginstitutio-
nerne. Dette vil udnyttes enten i en mulighedsskabende eller handlingshæm-
mende måde, både overfor de ansatte og dem selv, jf. Baumans Model 1. 
Så hvis disse ressourcer, som et frygt- og magtfællesskab opbygger, for at be-
skytte deres ontologiske sikkerhed og deres børn i forlængelse af dem selv, vil 
reglerne i institutionen, påvirkes i en mulighedsskabende retning, altså afkla-
rende frem for, at være ekskluderende, altså stigmatiserende. Endvidere ser vi 
på, hvordan vi omvender disse frygtfællesskaber til tillidsfællesskaber. Dog kan 
denne løsning kun eksistere, så længe den ontologiske sikkerhed opretholdes 
gennem den gensidig socialreproduceret nabolagstillid, ikke forblive intakt.      
 
Misforståelsen 
“Selvfølgelig”, “man”, “kan man sige” og “tænk nu hvis” bliver brugt igen. “(…) 
tænk nu, hvis der kommer nogen ind eller noget, så kan de hurtigt misforstå 
det,(...)” (linje 307-308). Det er igen anklagen og noget der kan misforstås, som 
han frygter, jf. tidligere nævnt. Derfor tager han visse forholdsregler, ”ekstra på-
passelig”. Han hentyder igen til pædofili emnet, hvor det kun er manden der har 
risiko for anklage. 
“Hvis de allerede har valgt, at tænke, at de mandlige pædagoger, 
de er måske de, dem skal man lige holde lidt øje med. Så tænker 
jeg lidt: ej det ikke, det måske ikke så godt, at haha…, at her står 
jeg helt alene med barnet, og er i gang med, og barnet er helt uden 
tøj, og jeg står og er i gang med at tørre barnet af og sådan noget, 
så det…, altså der er selvfølgelig nogle episoder, man er lidt mere 
ekstra påpasselig med.” (linje 311-315). 
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Informanten griner i udsagnet, hvilket er nærmest tragikomisk, når han står i en 
situation med et nøgent barn. Brugen af “altså” bruges som konklusion på ud-
sagnet. Her ses den rå frygts omfang, samt informantens påvirkning af worst-
case-scenario tankegang, fra både hans egen og forældrenes side. Han under-
streger at forholdet mellem forældrene og sig selv, som medhjælper, er afgø-
rende for sin frygt, for at blive anklaget. Dvs. i forhold til den rå frygts påvirkning 
af sin egen ontologiske sikkerhed og forældrenes worst-case-scenario tanke-
gang, kan han bedst fastholde sin ontologisk sikkerhed og holde sin egen 
worst-case-scenario tankegang på afstand, ved at skabe et stærkere bånd mel-
lem sig selv og forældrene. Dette kan forklares, jf. Baumans Model 1. 
“(…) af forældrene de er meget mere sådan, de føler sig hurtigt 
knytte til en, og så, så kan man øhh… så oplever man, at de ved 
100 procent, at man er der for at passe deres børn (...)” (linje 322-
323).  
Herfor understreger han, at den rå frygts indirekte virkning på sin egen opfattel-
se af hvad, der skaber denne worst-case-scenario tankegang, ligger til grunde 
på baggrund af de forældre, han ikke har tillid til. Dette kommer til udtryk igen-
nem manglende kommunikation. Ydermere er dette årsagen til, at vi antager 
ham, som handlingsbegrænset. Dette mener vi ift., hvordan Giddens omtaler 
måden, vi kan påvirke vores strukturers regler, via vores ressourcer. Vores in-
formant gør os det klart, ved at understrege vigtigheden af kommunikationen 
mellem forældrene og institutionens medarbejderne. 
“(…) pædagoger og pædagogmedhjælpere, og der kan man godt 
nogle gange tænke, hvis man ikke prøver, hvis man ikke snakker så 
meget med dem, at tænke at det kunne godt være, at de… kunne 
godt komme til at misforstå noget hurtigt, fordi de ikke kender mig 
godt nok til, at vide om, om jeg bare er der for at klare mit arbejde 
eller noget andet.” (linje 326-329). 
På samme måde beskriver Baumans Model 2, hvordan den manglende tillid til 
personerne i omgivelserne, i dette tilfælde forældrene kontra de ansatte, skaber 
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en overvåget socialstruktur i institutionen. Det minder om et overvågningssam-
fund, hvis fysiske symbol på overvågning er manglende. Herved giver den rå 
frygt en nem adgang til informantens forsvarsskjold, og stiller ham i en overve-
jende worst-case-scenario-tankegang, der giver anledning til eksistentialistiske 
overvejelser. Disse angstprovokerende tanker, reproducerer socialt en stigmati-
sering via de arbejdsopgaver, der blot kræver at han er til stede i en situation, 
og som kan virke misforstående for de forældre, der ikke har opbygget en nær-
liggende tillid til ham. Dette kan på mange måder ses, som handlingsbegrænset 
adfærd, da han skal overveje, om han kan tillade sig at udføre det job, han er 
sat til, eller om han skal få fat på en anden ansat. 
 
Forskelsbehandling 
Der bliver spurgt til forskelsbehandling mellem mænd og kvinder (Linje 224-
225). I første omgang nævnes “nej” som besvarelse, endda “faktisk ikke, nej.”, 
hvilket skal virke ekstra bekræftende for, at der ingen forskelsbehandling finder 
sted mellem mandlige og kvindelige ansatte. Derefter benytter informanten en 
ret hård skelnen, da han selv opdeler de ansatte med “vi” og “de andre”. Ved 
brugen af “vi” mener informanten pædagogmedhjælpere, der desuden også kun 
er mænd “(...) vi er alle sammen pædagog medhjælpere (...)” (linje 227). An-
vendelsen af “de andre” er betegnelse for de kvindeligt ansatte. Det går fra væ-
re et tredobbelt nej til, at informanten refleksivt opdeler de ansatte i institutio-
nen. 
“(...) Der er jo en slags forskel mellem pædagog og pædagogmedhjælpere (…)” 
(linje 228-229). Herunder bruges der ord som, ”evner”, ”hvor meget vi kan” og 
”hvor meget vi kan kommunikere” (linje 229-230), hvor der refereres til problem-
stillinger ift. forældrene. Det kan tillægges at pædagogmedhjælpere forventes, 
at indordne sig hierarkisk, under de mere faglig stærke pædagoguddannede. 
Desuden skal de kunne understøtte disse, men kan gennem erfaring blive tildelt 
et større ansvar. I forhold til forældre skal de selv aktivt indgå i samarbejdet i 
den daglige dialog. (jf. Bilag 1). “Hvis der var nogle mandlige pædagoger, tror 
jeg at så ville man fordele børnene sådan ligeligt imellem de forskellige, så det 
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tror jeg ikke der ville være.” (linje 239-241). Sagt på en anden måde, der er alt-
så ingen forskelsbehandling. Der foregår en professionel arbejdsdeling. Infor-
manten ville kunne gøre lige som meget som en kvinde, hvis han var pædagog. 
Tværtimod er der en risiko for informanten, at stå i en situation med et barn, 
som kan misforstås af forældrene, idet han er en mandlig pædagogmedhjælper. 
Hertil udtaler han sig, at det giver ham en større sikkerhed mod en anklage, 
hvis han har en god kommunikation med forældrene, så de kender ham. 
“Men med andre forældre så er det lidt mere, der er man ikke helt 
sikker fordi de er lidt mere, de er for meget knyttet til deres børn, og 
de er lidt mere usikre på øhh… kan man sige, institutionens pæda-
goger og pædagogmedhjælpere, og der kan man godt nogle gange 
tænke, hvis man ikke prøver, hvis man ikke snakker så meget med 
dem, at tænke at det kunne godt være, at de… kunne godt komme 
til at misforstå noget hurtigt, fordi de ikke kender mig godt nok til, at 
vide om, om jeg bare er der for at klare mit arbejde eller noget an-
det.” (linje 323-329). 
Usikkerheden overfor forældrene, er en del af frygten for en anklage. Han ser 
god kommunikation, som en tillidsfaktor til forældrene, der er ømme over for 
deres børn og med samfundsholdningen, jf. tidligere omtalt, til mænd, der ar-
bejder med børn, kan en usikkerhed fra forældrenes side udmunde i at ”misfor-
stå”, som han også nævner. 
Tidligere i interviewet snakker informanten også om forholdet til forældre, hvor 
han er bedre knyttet til børnenes fædre “(...) selvfølgelig af de mandlige foræl-
dre, der kan vi godt have lidt mere almindelig hverdags snak med (…)” (linje 58-
59).  
 
6.1.1 Delkonklusion 
Ud fra analysen kan vi konkludere, at informanten ikke ser en forskelsbehand-
ling i institutionen kvinder og mænd imellem, i form af retningslinjer. Informanten 
føler sig derfor ikke handlingsbegrænset, men er dog påvirket af opmærksom-
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heden omkring pædofili, og dermed har han en større risiko for at blive ankla-
get, idet han er en mandlig ansat. Informanten nævner medierne, som en væ-
sentlig kilde til sin egen usikkerhed, som kommer til udtryk gennem den rå frygt 
i form af worst-case-scenario tankegangen, hvor han ofte når han er i en situa-
tion, som kunne misforstås, tænker hvad forældrene ville tænke, hvis de så 
ham med børnene. Informanten er samtidig klar over, at der forekommer en 
karaktermæssig stigmatisering af mænd, hvilket tydeliggøres ift. indførelse af 
retningslinjer for mændene, der kan ses som en beskyttelse af mændene, men 
samtidig også som en sikkerhed for forældrene mod pædofili. 
Vi ser medierne, som en væsentlig årsag til en øget opmærksomhed på pædofi-
li, som noget samfundet skal frygte, hvilket informanten ser som hysterisk. Dette 
fører til usikkerhed i visse situationer, som udefra kan misforstås, særligt af 
forældrene. Han klargør tydeligt i sine udsagn, at god kommunikation med for-
ældrene spiller en stor rolle ift. en potentiel pædofilianklage, i form af at han fø-
ler sig mere tryg, hvis forældrene kender ham, og han mener derfor ikke, at risi-
koen for en misforståelse er lige så stor. 
 
6.2 Analyse af Jens 
Da der bliver spurgt ind til forholdene mellem de forskellige personer i institutio-
nen, beskriver Jens, at de er stabile og trygge. Han laver en sammenligning til 
en anden institution, der ligger i et belastet område, hvor han pointerer, at den-
ne ser komplikationer, institution og forældre imellem, grundet sprog- og kultur-
mæssige forskelle. Dette kan ses som en projektiv bekræftelse af stabiliteten, 
da han ikke mener, at “Oasen” har haft sådanne problemer, grundet de ikke 
ligger i et belastet område (linje 58-63). Dette kan være en årsag til at man ind-
fører retningslinjer i en institution (Leander, Munk & Larsen 2013: 21). 
Informanten bruger hyppigt ordet “altså” særligt i starten af hans udtalelse. Man 
skal derfor bide mærke i, at han kommer med en konklusionen på udsagnet 
allerede i starten af hans svar ”Altså jeg tænker, at hvis man skal gå rundt og 
tænke på det hver evig eneste dag (...)” (linje 135). Ydermere bruger informan-
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ten ordene “Man, de, du og jeg”. Dette er et rigtig godt eksempel, hvor han bru-
ger alle de fire førnævnte stedord i forskellig betydning. Brugen af specielt 
“man”, tyder på et generaliserende udtryk. Ved brugen af f.eks. “man”, i denne 
sammenhæng til en generel tilslutning på udsagnet, altså en konsensus om-
kring den pågældende påstand. Det er noget alle ved/mener, det er altså der-
med underforstået, at det er mandlige ansatte, der ville blive påvirket. Sagt på 
en anden måde har mænd, større risiko for at blive anklaget. Risikoen for an-
klagen kan i denne sammenhæng ses, som en rå frygt. Det er selve anklagen 
der frygtes. Udfaldet af en anklage afvejes i risikoformen, worst-case-scenario 
tankegangen. Det er det værst tænkelige, der kan ske for ham, at blive anklaget 
for pædofili. Det er umiddelbart ikke muligt at forskanse sig mod det, at han som 
mand har større risiko, end hans kvindelige kollegaer for en anklage. Hans on-
tologiske sikkerhed bliver antastet, da dette ligger i hans tanker, men hvis han 
skulle forholde sig til eventuelle retningslinjer i institutionen, ville hans forsvars-
skjold blive penetreret. Han ønsker ikke, at det skal påvirke ham i en sådan 
grad, og det er netop måden, hvorpå han forsøger at kontrollere den uhåndter-
bare rå frygt. Dette kommer til udtryk i følgende eksempel; 
“(...) så skulle du jo lige pludselig tænke over, hvis Liam kom og var 
ked af det og ville trøstes, så bliver du nødt til at sige, at du skal gå 
over til Lone. Du må kun gå over til mig, hvis du er glad eller sådan 
et eller andet, ik’.” (linje 135). 
Senere i udsagnet benytter han udtrykket ”du” han snakker her om de mandlige 
ansatte. 
I forskningen hos Paradox ser vi også et eksempel, herpå en mandlig ansat, 
der allerede har retningslinjer at forholde sig til. ”Jeg skal tage mig i agt og bru-
ge de kvindelige medarbejdere når der kan være risiko for fejlfortolkninger.” 
(Leander, Munk & Larsen 2013: 35). 
”For 20 år siden var man jo nærmest ligeglad med det hele, ik’. Alt-
så der måtte de jo ryge på stuerne, og hvad ved jeg. Og det var hel-
ler aldrig der, du hørte om pædofili, for lige at snakke om det. Men 
selvfølgelig havde du jo heller ikke så mange medier, vel? som du 
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har i dag jo. Men jeg synes da absolut ikke, at det tegner godt for 
fremtiden. Jo mere snak der er for de mandlige pædagoger, tænker 
jeg.” (linje 174). 
Medieinformationen i det uforudsigelige senmoderne samfund, vil således soci-
alt reproducere, pædofilimistanken. ”De”, bruges i denne sammenhæng om de 
daværende ansatte, der arbejdede i institutionerne for 20 år siden. Til sidst slut-
ter informanten af med en konklusion på sit udsagn, hvor han benytter sig af 
”jeg”, for at understrege, at det nu er sin egen mening, han kommer frem med. 
Som understøttelse hertil benytter han ”absolut ikke”, som forstærkende term til 
igen at understrege sin pointe. Gennem denne sociale reproduktion af den rå 
frygt, skabes en udvikling mod safe spaces i institutionerne. Herunder, kan man 
jf. Baumans Model 1 omkring sikkerhed udlede nabolaget, der skaber en tillid 
gennem fællesskabet, der videre skaber disse safe spaces fra den rå frygt. Det 
større fokus på mandlige ansatte, kan i forhold til Giddens, ses som en utilsigtet 
konsekvens af de sociale systemer for fremtiden. Derfor skabes et fokus på 
mandlige ansatte i daginstitutioner, som tillægger dem en større skepsis end 
kvinder, der arbejder med børn. 
I andre sammenhænge anvender han termerne ”os, vi” og ”de”, for at fremhæve 
en forskel mellem ham sammen med de andre ansatte eller institutioner og 
forældrerådet, så det bliver meget os og dem. ”Altså de er jo det eneste der kan 
.. Der kan ændre noget. Altså vi kan jo eksempelvis brokke os, lige så tosset vi 
vil til kommunen, (...)” (linje 95). Forældrene har en rå frygt, for pædofili. De for-
søger bl.a. at komme denne risiko til livs, gennem en forebyggelse ved at indgå 
i et forældreråd, der indirekte kan påvirke risici for pædofili og skabe safe 
spaces. Dermed forsøger de at kontrollere den rå frygt. Denne kontrol antager 
form af det, Bauman kalder frygtfællesskaber, vi mener er opstået ved, at den 
ontologiske sikkerhed er blevet overført til deres børn i institutionen. Denne vil 
påvirke deres forsvarsskjold, hvor forældrenes frygt for overgreb mod deres 
børn i forlængelse af reglerne i strukturen kan ses, som at forældrene indleder 
en præventiv risikoafvejning, hvor disse bruges til at påbegynde et frygtfælles-
skab. Dette mener vi på baggrund af Giddens’ antagelse om, at alle individer 
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besidder en ontologisk sikkerhed, og da disse individer indgår i frygtfællesska-
bet, har vi en forestilling om, at de også kan opstå kollektivt i sociale strukturer, 
såsom daginstitutioner. Magten hos forældrene bliver socialt reproduceret gen-
nem den stigende information i samfundet og pædofili frygten. Et eksempel fra 
Paradox’ retningslinjeundersøgelse underbygger den øgede information ”Det er 
i dagens Danmark ok. Med den – meget overdimensionerede – fokus der er på 
krænkelser og pædofili.” (Leander, Munk & Larsen 2013: 36). 
 
Pædofilispørgsmålet 
Når der spørges til frygten for pædofili i dagligdagen, som pædagogmedhjæl-
per, forholder han sig refleksivt. Da der første gang bliver spurgt til emnet, star-
ter informanten ud med, at modsige sig selv, og siger, at det ikke er en frygt, 
han går med til daglig, men at det selvfølgelig ligger i baghovedet. ”Men” bruges 
i denne sammenhæng som modsigelsesmarkør. 
”Jamen, jo øhm. Det er ikke en frygt, jeg går med til daglig, men det 
ligger selvfølgelig i baghovedet. Altså .. Altså du ser tit kvindelige 
pædagoger kysse, og hvad ved jeg med børnene. Det kunne jeg 
aldrig finde på f.eks. Hvis det er det .. ellers er det ikke noget, jeg 
tænker over overhovedet i dagligdagen. Det må jeg indrømme.” (lin-
je 109). 
 Han handler altså med omtanke for at undgå misforståelser, hvilket kvinderne 
ikke behøver da de ofte kysser på børnene. Informanten udviser, at han er be-
vidst om, at han som mandlig ansat er yderligere udsat for mistænkeliggørelse 
end de kvindelige. Dette understøttes af brugen af ”aldrig”, som forstærker på-
standen. Han mindes kun om frygten, når han ser en adfærd, som han ikke vil 
tillade sig selv, ellers ikke, hvilket forstærkes ved brugen af ”overhovedet” til 
sidst i udsagnet. Jf. Giddens, mener vi, at han er handlingsbegrænset. Denne 
bliver yderligere socialt reproduceret, da han bliver mindet om, at de kvindelige 
ansatte kan udføre en handling, han selv er restriktiv overfor. Via denne hand-
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lingsbegrænsning, reproduceres stigmatisering, der indgår i de sociale struktu-
rer i institutionen. 
Senere hen i interviewet bliver informanten spurgt om, hvorledes han føler, der 
er en større risiko for anklager, som mand end som kvinde. 
”Det gør man jo. Det er jo logik. Selvfølgelig er der større sandsyn-
lighed for, at jeg bliver anklaget for det end Lone. Øhm, det er der 
da ikke nogen tvivl om.” (linje 131). 
Her gives en meget klar udmelding på spørgsmålet i form af forstærkende ven-
dinger, “selvfølgelig” og “jo”. Ved brugen af vendingen ”det er jo logik” i sam-
menhæng med ”jo” og ”selvfølgelig”, lukker han diskussionen om, hvorvidt der 
er en større risiko for mænd. Ydermere sammenligner han sig selv med kolle-
gaen Lone, idet hun har en adfærd overfor børnene, som han ikke kan tillade 
sig. I forhold til Goffman kan dette ses, som en grund til stigmatisering, hvilket 
forekommer for ham selv og de andre mandlige ansatte. De mandlige ansatte 
bliver herved symbol for pædofili i institutionens sociale struktur. Dette kommer 
til udtryk gennem Tabel 24 i Paradox hvor det er 57,6 % af alle mændene i un-
dersøgelsen, hvorimod kun 25,9 % af kvinderne, der føler større risiko for en 
anklage (Leander, Munk & Larsen 2012: 32f). Den rå frygt og risikoen for pædo-
fili skaber et stigmasymbol, hvorved stigmaet, er med til at socialt reproducere 
den rå frygt. 
Iflg. Giddens kan man se, at informantens ontologiske sikkerhed bliver udfordret 
mht., ikke at kunne kysse børnene. Denne adfærd, er i samfundet ikke accep-
tabelt for en mand. Herved udledes, at hans forsvarsskjold udfordres, i det han 
ikke har mulighed for at agere som Lone, og derfor fravælger det. I forhold til 
dokumentaren, ”Mistænkt på livstid”, ser man et lignende eksempel, hvor en 
mandlig ansat fravælger at kramme et grædende barn (Mistænkt på livstid 
2014). Han benytter sig endvidere af en løftet pegefinger til samfundet, ved 
brugen af ”man”, omkring det manglende fokus på kvinder, der er anklaget for 
pædofili. ”(…) og der er altså også kvinder der er anklaget for pædofili. det skal 
man også lige huske.” (linje 127). Han indtager dermed en defensiv position ift. 
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pædofilispørgsmålet. Denne defensive position understøttes, da han kommer 
med fakta omkring, at ”(…) det kun, rent faktisk kun er 4 .. er det 4, der er blevet 
dømt på 10 år (…)” (linje 129), og at pædofili dermed ikke kan ses, som et reelt 
samfundsproblem. Det skal dog tilføjes, at han er vævende i sin levering af de 
defensive fakta. Dette er endnu et eksempel på hans forsvarsskjold. Han er util-
freds med den påtvunget stigmatisering af mænd. Her ses, hans forsvarsskjold 
beskytte den ontologiske sikkerhed, da han anfægter samfundets stigma og 
frygt forestilling. Han mener altså, at den øgede omtale får frygten i samfundet 
til, at se ud som et generelt problem, på trods af det minimale antal af dømte. 
Dette er et eksempel på den rå frygt i samfundet. Det reelle antal af pædofili-
dømte er minimal, men grundet omtalen i medierne, bliver det opfattet, som et 
generelt problem med en høj risiko afmåling i samfundet. Worst-case-scenario 
bliver brugt som grund til at forebygge de fremtidige problemer, der udfordrer 
deres ontologiske sikkerhed, netop stigmata af mænd. Denne samfundshold-
ning bliver nu tvunget ned over informanten, og han har svært ved at undslippe 
den. Jf. Furedi udleder vi, at frygten og risikoen allerede er blevet tillagt en be-
tydning fra samfundet, og denne reproduceres socialt. 
”Jaaa eller neeej (Trækker på det) Det kan de vel igennem foræl-
drerådet og i .. Og i grove træk er det vel forældrerådets ord, der er 
lov. Altså de er jo det eneste der kan ..  Der kan ændre noget. Altså 
vi kan jo eksempelvis brokke os, lige så tosset vi vil til kommunen, 
men der er jo ikke noget, der kan få en kommune til at skifte menin-
ger, som et brev fra nogle forældre, eksempelvis .. Så jeg synes 
bestemt at de kan ændre, øhm, hverdagen.” (linje 95). 
Informanten reflekterer over spørgsmålet, hvorefter han kommer med en klar 
udmelding omkring hans egen opfattelse af forældrerådets indflydelse. Han ser 
forældrerådets ord, som lov. De har monopol på magten. Denne opfattelse un-
derstreger han, ved at sammenligne institutionens ansatte og forældrerådets 
indflydelse i kommunen. Ydermere forstærkes pointen, da han påpeger, at for-
ældrerådet har en afgørende rolle, hvis der skal ændres noget. Afsluttende 
konkluderer han på udsagnet, hvor han bruger ”bestemt”, for at gøre det klart 
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for modtageren, hvad han mener. Pædofili er så følsomt et emne, at samfun-
dets frygt for dette og reglerne i de sociale strukturer giver forældrene i instituti-
onen de bedste ressourcer til, at påvirke strukturen og reproducerer de sociale 
forhold i denne. 
Filmen ”Jagten”, har været et tema for et forældremøde i institutionen, grundet 
filmens massive omtale og relevans, ift. samfundets stigende frygt for pædofili. 
”Lige da den havde været i biograferne, var det oppe som tema for forældrerå-
det, hvor de også var enige om, at der skal selvfølgelig ikke være noget, over-
hovedet.” (linje 117). Forældrerådet var ikke interesseret i at opstille regler og 
retningslinjer, og det skal derfor selvfølgelig ikke implementeres. Dette under-
bygger forældrerådets magtværdi (linje 115-117). 
Jf. Giddens kan forældrenes handling om ikke at indføre retningslinjer ses at 
indgå i det sociale system i institutionen, der videre skaber strukturen. Vi vælger 
i denne sammenhæng at se på anvendelsen af disse ressourcer som mulig-
hedsskabende frem for handlingshæmmende. Forældrerådets anvendelse af 
ressourcer, i dette tilfælde, bruges til at påvirke reglerne i strukturen, i en mulig-
hedsskabende kontekst. Denne mulighedsskabende struktur giver anledning til 
en social reproduktion, som det essentielle led i strukturdualiteten, der skaber 
den sociale sammenhæng, at pædofili frygten ikke skal tage overhånd. Foræl-
drerådet går her fra at være et frygtfællesskab, til et tillidsfællesskab. Informan-
ten giver klart udtryk for, at han ikke ser noget formål med at være i institutio-
nen, hvis forældrerådet havde indført regler og retningslinjer (linje 137-138). 
Han ville snakke med fagforeningen om, hvorvidt det kunne være rigtigt, hvis 
der stod regler for ham i ansættelseskontrakten, og hvis dette var i orden, ud-
trykker han meget bestemt, så er der to valg ”(…) forhold dig til det eller find 
noget andet (…)” (linje 140). Han udtrykker hermed, hvorfor det ikke kan betale 
sig, at foretage en ændring, da det igen er forældrene, som sidder på magten, 
og de ansatte har ikke lige så meget indflydelse. Der foreligger allerede nogle 
klare regler i strukturen, og han har som ansat ikke ressourcerne til at ændre 
disse. Dermed er selve strukturen handlingsbegrænsende for ham. Hans af-
skærmningsmekanisme kommer her ind, og forsøger at undgå en udfordring på 
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forsvarsskjoldet. Han ville ikke indgå i eventuelle retningslinjer. Informanten vil 
herved ikke vedkendes stigmatiseringen af sig selv, da han hverken anerkender 
eller agerer anderledes i sociale situationer og processer. Med andre ord, han 
udviser ikke det Goffman kalder den gode tilpasning. Han vil derimod agere ud-
fordrende og protesterende over for retningslinjernes indførelser, i form af hen-
vendelse til fagforeningen, BUPL, eller det vil ende med en opsigelse. 
Han forestiller sig, at yngre ansatte med mindre erfaring på arbejdsmarkedet 
ville indfinde sig med sådanne regler og retningslinjer (linje 142). De er i højere 
grad opvokset i det senmoderne samfund, og vi kan derfor perspektivere til 
Giddens’ teori omkring den ontologiske sikkerhed, hvorved de i højere grad vil 
acceptere sådanne retningslinjer, idet de ville kunne se det, som en form for 
beskyttelse. Iflg. Goffman vil dette også være udtryk for den gode tilpasning, 
hvis yngre ansatte indfinder sig under regler og retningslinjer, i og med de ac-
cepterer ændring af opførsel. Dette kan ses som modstykke til, hvordan Jens vil 
agere. 
 
Pædofilianklagen 
Han påpeger dog klart og tydeligt, at han ikke ser implementering af regler i in-
stitutionen, som en sikkerhed mod anklager. Han bruger udtrykket ”(…) det kan 
du altid (…)” (linje 144) i spørgsmålet omkring, hvorvidt det ville forhindre foræl-
drene i at lave en anklage. Og afsluttende i dette udsagn konkluderer han: ”så 
det vil jeg sige uanset om der er regler eller regler, så står det dem jo frit for, at 
sige du har gjort det, du har gjort dét.”	   (linje 144). Forældrene kan altså gen-
nemtrumfe reglerne uanset hvad, hvis de vil det. Herudfra tillægges retningslin-
jerne en symbolsk karakter. Hvis forældrene ønsker det, har de magten til at 
anklage, grundet frygtens omfang. Derfor er der ikke nogen reel sikkerhed i ret-
ningslinjerne, så de kan ses, som formel og symbolsk sikkerhed mod anklager. 
Informanten, udtaler sig om selve pædofilianklagen, som en altødelæggende 
kraft. Dette påstår vi bl.a., fordi informanten udtaler, at ligegyldig hvor mange 
regler der er til stede, så kan de ikke beskytte en pædofilianklaget ansat, hvilket 
er et eksempel på worst-case-scenario tankegangen. Selvom man ser retnings-
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linjerne som beskyttende, vil anklagen stadig være af en så følsom karakter, at 
risiko afmålingen vil forholde sig til worst-case-scenario. Samtidig gør Jens op-
mærksom på den stigmatisering, der sker, når en ansat anklages. Den vil for 
altid fraholde den anklagede muligheden for, at søge nyt arbejde. Der ses der-
ved en form for magtanvendelse gennem den stigmatisering, som den anklage-
de bliver tildelt af samfundet, da en frikendelse ikke gør en forskel. Der gives et 
billede på frygtens enorme omfang i samfundet, fordi den er flydende (linje 144-
149).	  
”(…) for uanset om det faktisk var falsk, jamen så er dit liv jo øde-
lagt eller i hvert fald dit arbejdsliv er ødelagt indenfor den her ver-
den, ik’. man kan ikke gøre noget som helst ved det. uanset, uanset 
om du har en leder, en områdeleder, en kommunaldirektør og 20 
medarbejdere, der bakker dig op ik’ (…)” (linje 149). 
På samme vis nævner informanten i interviewet: ”(…) du vil aldrig kunne 
få arbejde igen i en institution, selvom du kun var blevet anklaget og du 
er frikendt og har papir på det.” (linje 146). Brugen af ”aldrig”, understøt-
ter og forstærker anklagens ødelæggende kraft, i forhold til at få arbejde i 
en institution igen.  
Samfundsopfattelsen er den samme for en anklaget og en dømt, da der 
ikke skelnes derimellem. En anklage for pædofili i sammenhæng med 
den rå frygts flygtighed, kan bevæge sig over i en anmeldelse, hvis ten-
dens til at sammenligne den værdi, der tildeles pædofili dommen, tilhører 
den respektfulde frygt. De tilsigtede konsekvenser er nu kendte, når den-
ne værdi associeres med den rå frygts formløse natur. Det at risikoafveje 
alle de konsekvenser, der ligger i en pædofilianklage, bliver så belasten-
de for individet, at det vælger at tage et worst-case-scenario udgangs-
punkt. På denne måde kan man bedre helgardere sig overfor sin ontolo-
gisk sikkerhed, da dennes opretholdelse, vil søge efter stabilitet. I for-
længelse heraf nævnes igen forældrenes og anklagens magt. Han tvivler 
på, hvis en institution har en pædofilianklaget ansat, vil forældrene ikke 
ligefrem have den institution på deres prioriteringsliste (linje 149). 
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Derfor kan man se på magtfællesskabers tillid til personalet, som værende alt-
afgørende, for om man vil optage nye ansatte i dette fællesskab. Da dette 
magtfællesskab, der kan ses iflg. Baumans Model 1, hvis veldefineret grænser, 
afhænger af en gensidig informationsudveksling om vaner og rutiner. Vi anta-
ger, at en stigmatiseret person med en pædofilianklage hængende over sig, 
ikke vil blive optaget af et sådan fællesskab. 
 
6.2.1 Delkonklusion 
En af de centrale pointer i analysen er, at mandlige ansatte i daginstitutioner er i 
en risikogruppe, hvor de tillægges et stigma om at være potentielle pædofile i 
modsætning til deres kvindelige kollegaer. Den rå frygt for pædofili har mænd 
som omdrejningspunkt, der bliver forstærket og socialt reproduceret gennem 
medieinformation, strukturerne og frygtfællesskaber i institutionen. Forældrene 
har mulighed for, at kontrollere den rå frygt for pædofili gennem deres forældre-
råd. Samtidig er de dog ikke interesserede i, at denne skal løbe ud i hysteri, og 
vil netop derfor ikke indføre såkaldte retningslinjer. 
Informanten afkræfter i en vis grad vores hypotese om, at mænd ligger under et 
stigma som værende pædofile og, at de er begrænset i deres arbejde i forhold 
til kvinder, som Jens selv nævner i løbet af interviewet. Afgrænsningen ligger 
mere i en hierarkisk tilgang, hvor det er pædagogen, der trumfer pædagogmed-
hjælperen. 
Det kan dog samtidig udledes, at frygten for en anklage ligger i baghovedet på 
vores informant, og han er klar over, at der er en vis påvirkning af rå frygt for 
pædofili, der falder over på den mandlige ansatte og reproduceres socialt gen-
nem forældrerådet som et frygtfællesskab, strukturer og stigmatisering. 
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Kapitel 7: Diskussion 
I begyndelsen af projektet havde projektgruppen en forudindtagelse omkring, 
hvordan mænd i daginstitutioner bliver stigmatiseret, og på denne måde bliver 
forskelsbehandlet i forhold til kvindelige ansatte. Dette var til at starte med, på 
baggrund af umiddelbar viden om, retningslinjer og regler, og at de udelukken-
de var kønsbetinget. 
 
7.1 Diskussion 
Anklagen 
Iflg. Furedi er kulturen om frygt i samfundet kendetegnet ved en konstant risiko-
afvejning med worst-case-scenario tænkning, og søgen efter sikkerhed herfor. 
Frygten kan ses i forbindelse med en situation, der kan misforstås udefra, især 
af forældrene. Worst-case-scenario tanken er derfor fælles for informanterne. 
Begge informanter tænker, hvad det værste udfald kunne være i en given situa-
tion. Dette udgangspunkt tages som en risikoafvejning for derved, at kunne ta-
ge forbehold for den rå frygt. Medierne har en væsentlig påvirkning i forhold til 
Furedis frygtkultur. Frygten for pædofili bliver bl.a. skabt gennem udlægningen i 
medierne, der ofte bringer manden i centrum, når aktuelle sager om pædofili 
bliver taget op. Det er sjældent, man hører om kvinder, der er anklaget eller 
mistænkt for seksuelle krænkelser af børn, og denne historie er i medie øjemed, 
nærmest et spøgelse i daginstitutionerne. Til dette skal siges, at den offentlige 
debat omkring pædofili ofte udlægger sagen ensidigt, qua mediernes negative 
fokus. Dette er alt sammen med til, at styrke den rå frygts udfoldelse og den 
risikoaverse worst-case-scenario tankegang. Eksempler på denne påvirkning 
ser vi også hos vores informanter, der bringer mediernes rolle ind som en afgø-
rende faktor i, hvorvidt de forholder sig til pædofili med udgangspunktet i at væ-
re risikoudsatte, som mænd. Hvor det fremhæves gennem Furedi, og vores 
analyse af de to mandlige pædagogmedhjælpere, at frygten for pædofili påvir-
ker mænd negativt i omsorgsfag, ser vi også en anden udlægning igennem 
analysen. 
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Man kan jo omvendt heller ikke leve sit liv i konstant frygt. Begge informanter 
udtrykker også, at de ikke er hæmmede i deres arbejde, selvom frygten for pæ-
dofili lurer i baghovedet hos dem. Jens ønsker ikke at fortsætte sit arbejde i in-
stitutionen, hvis det skulle komme til nogle særlige regler for ham pga. en frygt 
om, at han er potentiel pædofil. Fra Paradox’ retningslinjeundersøgelse udtaler 
en leder fra en institution med retningslinjer “Fint – tænker det er en del af nuti-
den. Men en skam det er kommet der til og alle betaler prisen.” (Leander, Munk 
& Larsen 2013: 36). 
Den rå frygt for pædofili, bliver i vores analyse derfor også fremlagt som en form 
for hysteri. Som Jens påpeger kan de kvindelige ansatte jo også være pædofi-
lie, og desuden at de reelle tal for dømte ikke svarer overens med samfundsde-
batten (jf. analysen pædofilispørgsmålet). 
Mediernes fokus kan siges, at medvirke til denne hysteriske paranoide form for 
frygt. Det virkelige billede for antallet af pædofilidømte er en ganske anden. 
Hvis man ser på antallet af pædofili dømte, er der ikke nogen umiddelbar grund 
til at have en overvejende mistanke til mandlige ansatte. I perioden 2008-2012 
ser man kun, at der er én, der rent faktisk er dømt for pædofili. 
 
Totale tal for BUPL i årene 2008 til 2012 
 Kolonne 1. 
Henvendelser om 
konkret instituti-
on/pædagog 
Kolonne 2. 
sagen medfører politi-
mæssig efterforsk-
ning/sigtelse 
Kolonne 
3.                      Der rejses 
tiltale/gennemføres rets-
sag mod pædagogen  
Kolonne 4.  
domfældelser. 
2008 4 6  1 
2009 9 8   
2010 7 10   
2011 5 7 1  
2012 4 5   
 
Som informanterne påpeger, herunder især Jens, er en stor del af denne frygt 
for mænd som potentielle pædofile, medieskabt. Mohammed mener også, at 
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medierne spiller en stor rolle i forbindelse med, hvorvidt han tænker over risiko-
en for, at blive anklaget for pædofili. “(...) Det er selvfølgelig hypet, det er rigtig 
nok, (...)” (jf. Forældrerådet magt, analysen). Når medierne omtaler pædofili, er 
han mere opmærksom på hans handlinger ikke skal kunne mistolkes af foræl-
dre (jf. Forældrerådets magt, analysen). 
Forældreråd kan virke som frygtfællesskaber og udøve deres magt (jf. Pædofili-
spørgsmålet, analyse), ved at indføre kontrol, eks. via retningslinjer. Forældrene 
må gå sammen for at skabe en tryghed mod pædofili, hvor de kan forsøge at 
håndtere frygten mod det, der ellers ville være umuligt på egen hånd. Disse fæl-
lesskaber kan grundet deres opståen på baggrund af frygt, nemt optræde som 
såkaldte frygtfællesskaber, der er præget af en fælles sikkerhedssøgen mod det 
ukendte, der derfor kan udmunde i indførelse af retningslinjer og andre sikker-
hedsforanstaltninger “Flere faktorer i undersøgelsen indikerer derfor ikke over-
raskende, at frygt for pædofili ofte udgår fra forældrepositionen.” (Leander, 
Munk & Larsen 2012: 14). Omvendt udfolder en lignende situation i Oasen sig, 
hvor forældrene ikke indfører retningslinjer. 
Med trygheden der bliver skabt, kan fællesskabet nærmere betegnes som et 
tillidsfællesskab. Der er altså en tillid fra forældrenes side, som opstår med ud-
gangspunkt i frygten for at mænd potentielt er pædofile, men som udvikles i en 
anderledes, mere positiv retning. Mohammed mener heller ikke, at der er en 
mistillid til mænd internt i deres institution, så der ville blive indført regler. Der-
med kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt stigmaet af de mandlige an-
satte i institutionen er forsvundet. 
 
Stigmatisering 
I form af gruppens analyser af informanterne, mener den ene, Jens, at der net-
op forekommer en stigmatisering af mandlige ansatte, dog uden at denne stig-
matisering er berettiget. Jf. analysen anser han det for logik, at mænd i langt 
højere grad stigmatiseres som pædofile. Ydermere, at han vil agere anderledes 
end kvindelige kollegaer, med hensyn til at kysse på børn, da stigmatiseringen 
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skaber en øget frygt for mistanke. Dertil skal det nævnes, at han rent professio-
nelt ikke vil gøre det, men stridspunktet er, at han ikke kan tillade sig det. Jens 
pointerer kvinder også kan være pædofile, og derved plausibelt at berettigelsen 
er gældende for mænd. Ikke desto mindre udtaler en 30-årig kvinde, “Har selv 
børn og må indrømme, at jeg ikke er særlig glad for/tryg ved mandlige pæda-
goger. Er ekstra opmærksom, når mine børn er sammen med dem.” (Leander, 
Munk & Larsen 2012:18). 
Vores gruppe havde først antaget at der ville være en forskelsbehandling, men 
informanterne afkræfter til dels denne antagelse, da det er påvist, at ingen for-
skelsbehandling finder sted, i form af retningslinjer, i deres institution, iflg. dem 
(jf. Delkonklusion 6.1.1) (jf. Delkonklusion 6.2.1). Mohammed, mener dog på 
samme måde som Jens, at stigmatisering er placeret på mandlige ansatte. Han 
argumenterer for, at kvinder ikke på samme måde ligger under mistanke for 
pædofili, og dermed ikke er stigmatiseret. Han tillægger selv, hvorledes hans 
mandlige kollegaer skal frygte anklager for pædofili (jf. Pædofili ift. retningslinjer, 
analysen). 
Projektgruppens antagelse vedrørende stigmatisering af mænd stemmer 
overens med analysen af de to informanter, men at dette skulle have betydning 
i forhold til forskelsbehandling, gennem retningslinjer, er informanterne uenige i. 
Dertil er det diskutabelt om stigmatisering af mænd medfører en forskelsbe-
handling, eller er det derimod en forskelsopfattelse i samfundet. På den ene 
side kan det opfattes som en forskelsbehandling, gennem en stigmatisering, at 
det kun er mænd man associerer med emnet pædofili, hvor kvinder ikke i sam-
me udstrækning bliver det. På den anden side kan der i samfundsdebatten, 
grundet medieomtale, være en forskelsopfattelse, der omhandler hele proble-
matikken, omkring at seksuelle overgreb på børn er relateret til mænd, hvor 
stigmaet endnu ikke udføres. Et resultat af analysen påpeger, hvordan stigmati-
sering af informanterne har en negativ effekt, da de bliver handlingsbegrænset 
eller ændre adfærd. De har frygten for pædofili liggende i baghovedet, og på 
denne måde forekommer en adfærdsændring. En mandlig pædagogmedhjæl-
per på 23 år i en børnehave siger således ”(...) Det er noget der altid ligger i 
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baghovedet og det har helt klart ændret min adfærd og omgang med børnene.” 
(Leander, Munk & Larsen 2012: 24f). 
Ser man på undersøgelser foretaget af Paradox står det klart, at det er mænd, 
der bør føle sig i fare for en anklage. Endvidere har pædofiliemnet medført, at 
også kvinderne nu tænker over, om de kan blive anklaget. Det er på sin vis be-
mærkelsesværdigt, at også kvindelige ansatte ændrer adfærd, men hvorfor er 
samfundsdebatten relateret til mænd? Iflg. udsagn fra Paradox føler mange 
kvinder sig ikke personligt i risikogruppen for at blive anklaget for pædofili, og 
dette virker umiddelbart kønsbetvunget. “Mange kvinder i undersøgelsen skri-
ver, at de ikke personligt føler en risiko for at blive anklaget for pædofili - netop 
fordi de er kvinder. Alligevel har også nær ved 40 % af kvinderne fra både 
BUPL og FOA tænkt på risiko- en for at blive anklaget for seksuelle overgreb, 
og 21 % af de kvindelige pædagoger fra BUPL har ændret adfærd over for bør-
nene” (Leander, Munk & Larsen 2013: 12f). 
Samtidig mener Jens (jf. Pædofilispørgsmålet, analysen), at det er helt klart og 
logisk, at risikoen er større for at blive anklaget udelukkende på baggrund af, at 
han er mand. Man kan dermed sige, at pædofiliemnet både tillægger kvinder og 
mænd i daginstitutioner en risici for anklage, der er blevet større, end den var 
tidligere. Skønt kvinder stadig har en langt mindre del i denne risici. Hvis grun-
den til adfærdsændringer i arbejdspraksis er på baggrund af stigmatiseringen af 
mænd, hvorfor har over en femtedel af kvinderne så ændret adfærd? Et argu-
ment kunne være, at de er underlagt retningslinjer, hvor et andet kunne være, 
at de på eget initiativ tager sig nogle forholdsregler, på samme facon som Jens, 
der ikke vil kysse på børnene (jf. Pædofilispørgsmålet, analyse). Stadig står det 
til debat, hvorvidt det retmæssigt kan anfægtes, at det kun er mænd, som kan 
relateres til seksuelle overgreb på børn. 
Samfundets frygt og stigmatisering af mænd sætter mandlige ansatte i daginsti-
tutioner i en situation, hvor det er som at “gå på line”. En balancegang, hvor en 
hårfin grænse mellem tillid og mistanke skal gennemgås hver dag. I Oasen er 
denne balance derimod noget nemmere, med eksempler som forældrerådets 
beslutning om ikke at indføre retningslinjer, og ikke lade en frygt flyde over i hy-
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steri. Eksemplet er herpå, at ikke alle handler på baggrund af en rå frygt, hvor 
risikoen for overgreb er konstant, og der tages forbehold for dette, via retnings-
linjer og en generel mistillid. Oasen ser vi, som en modsigende faktor til, at man 
lader sig styre af frygten, og at det derfor ikke er kendetegnende for alle danske 
daginstitutioner. 
Ifølge dele af forskningsgruppen Paradox’ undersøgelser, står det dog klart at 
flere og flere daginstitutioner indfører ekstreme tiltag på baggrund af pædofili-
frygten. “Tre institutioner har elektronisk overvågning: En institution har video-
overvågning i soverummet, en anden har babyalarm på sovesalen, og en tredje 
har samtaleanlæg på toilettet.” (Leander, Munk & Larsen 2013: 25). 
”En institution nævner, at børnene ikke må være alene på legepladsen, hvis der 
er havemand eller håndværkere.” (Leander, Munk & Larsen 2013: 25). 
 
Retningslinjer 
Vi analyserede os frem til, hvordan informanterne forholdte sig til retningslinjer, 
og hvorvidt de følte en evt. forskelsbehandling som mandlig ansat. 
Iflg. Paradox’ retningslinjeundersøgelse har 58 % af de adspurgte institutioner, 
retningslinjer. Mohammed, ville underlægge sig, hvis der blev indført retningslin-
jer i Oasen, da han ser det som en beskyttelse af børnene, og derved ville det 
være medvirkende til at udvikle institutionen til et safe space. Dog mener han, 
at det vil problematisere kontakten med børnene. En mandlig pædagog i en 
børnehave med retningslinjer fra Paradox’ retningslinjeundersøgelse udtaler 
understøttende til Mohammed, ”Så lang tid der er meget få retningslinjer som 
giver mening, gør det mig intet. Men hvis det bliver noget med at mandlige pæ-
dagoger ikke må hjælpe f.eks. Pigerne efter toilet besøg, eller med bleskift, vil 
jeg nok føle at jeg ikke kan udføre mit arbejde ordenligt når jeg skal hente hjælp 
for kvindelige kollager.” (Leander, Munk & Larsen 2013: 36). Han ville også ac-
ceptere det, så længe det giver mening, men at det samtidigt også kan proble-
matisere forholdet til børnene. Mohammed kunne dog ikke forestille sig, hvis 
han var uddannet pædagog, at han ville underordne sig retningslinjer i samme 
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grad. Han mener i denne sammenhæng, at retningslinjerne selvfølgelig kun ville 
gælde for de mandlige ansatte (jf. Pædofili ift. retningslinjer, analysen). I Para-
dox’ retningslinjeundersøgelse er det 11,6 % af de adspurgte institutioner med 
retningslinjer, hvor de kun gælder for mænd. Af alle de adspurgte institutioner 
svarer dette kun til 6,5 % (Leander, Munk & Larsen 2013: 33). Dette står i kon-
trast til Mohammeds udmelding om, at det er en selvfølge, at de kun ville gælde 
for mandlige ansatte. Retningslinjer opstår ofte på baggrund af ansættelsen af 
mænd (Leander, Munk & Larsen 2013: 21). I andre tilfælde bliver mandlige an-
satte frarådet håndteringen af forskellige situationer, eks. bleskrift og puttesitua-
tioner (Leander, Munk & Larsen 2013: 25). 
Jens, er hurtigere til at tage afstand fra en evt. indførelse af retningslinjer i insti-
tutionen. Han ville forlade jobbet, da formålet nu er forsvundet (jf. Pædofili-
spørgsmålet, analysen), ligesom Mohammed mener, at en sådan indførelse 
ville problematisere kontakten med børnene. 
Det kan ydermere diskuteres, hvorvidt Jens ville følge sin egen udtalelse, hvis 
han selv blev inddraget i processen om, hvilke retningslinjer der skal indføres, 
og hvorledes de skulle implementeres, da hans eksempel, er et worst-case-
scenario. Han udtaler (jf. Pædofilispørgsmålet, analysen), at han aldrig kunne 
finde på at kysse på børnene, som nogle af hans kvindelige kollegaer gør. Det-
te kunne være et eksempel på en retningslinje, der kunne indføres for begge 
køn, som han allerede praktiserer. Iflg. Paradox ses det i 61 % af tilfældene, at 
det er ledere og pædagoger, der sammen har fastlagt retningslinjerne (Leander, 
Munk & Larsen 2013: 57), da det også ofte ses, at de mandlige ansatte selv 
efterspørger dette (Leander, Munk & Larsen 2013: 21). Her kunne der findes en 
mellemvej, mellem Jens’ worst-case-scenario og en institution uden retningslin-
jer, i form af en institution med få retningslinjer, hvor disse få afgrænsninger 
helst skal tildeles en neutral værdi og dermed være af mindre betydning, så de 
ikke udfordrer hans ontologiske sikkerhed. Dette mener vi ville bibeholde formå-
let med jobbet i institutionen for Jens. 
83 % af de mandlige ansatte i institutioner med retningslinjer føler sig mere 
trygge efter implementering af disse (Leander, Munk & Larsen 2013: 33). Mod-
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sat mener Jens, at retningslinjernes funktion i institutionen ikke ville mindske 
sandsynligheden for en evt. anklage. Forældrerådets magt gør, at retningslin-
jerne derved ikke ville have indflydelse i sidste ende, fordi den rå frygt for pæ-
dofili er så omfattende, og har en så høj følelsesmæssig karakter i bevidsthe-
den. Ydermere kan der diskuteres, om retningslinjerne overhovedet ville ændre 
hans tankegang ift. den rå frygt for en anklage. Retningslinjerne vil i stedet blot 
være af symbolsk og formel karakter, ift. de mandlige ansatte, da de stadig ville 
bære rundt på den rå frygt, og dermed ikke have en reel virkning. Retningslin-
jerne burde ideelt medføre en ændring af den rå frygt til respektfuld frygt, efter-
som der kun ved et brud på retningslinjerne, burde komme en konsekvens i 
form af en evt. anklage. 
En anden vinkel i diskussionen er, at se på en af årsagerne til, at nogle instituti-
oner ikke indfører dem. I retningslinjeundersøgelsen bliver der forklaret, at nog-
le institutioner mener, at retningslinjerne ikke ville forhindre de pædofile i at lave 
et overgreb alligevel (Leander, Munk & Larsen 2013: 19), og på den måde vil 
de alligevel ikke medvirke til en dannelse af safe spaces. Mohammed italesæt-
ter, hvordan den rå frygt ligger i hans bevidsthed, men uddyber samtidigt, at det 
i højere grad er medierne, der påvirker hans tankegang (jf. Forældrerådets 
magt, analysen). I Paradox’ nævnes det også, at mediernes behandling af pæ-
dofilisager ofte er direkte årsag til en indførelse af retningslinjer, eller som årsag 
til en forstærket frygt for anklager hos de ansatte (Leander, Munk & Larsen 
2013: 107). Denne forstærkede frygt resulterer også i, at de mandlige ansatte 
bliver mere tilbageholdende med fysisk omsorg (Leander, Munk & Larsen 2013: 
48). Ligesom Mohammed føler, at hans frygt for en misforståelse forstærkes i 
perioder, hvor mediedækningen af pædofilisager er høj. Endvidere kan det dis-
kuteres, hvorvidt Mohammed ville føle sig mere tryg, hvis der blev indført ret-
ningslinjer ift. de misforståelser, hvor han tænker i worst-case-scenario. Måske 
ville hans rå frygt mindskes, hvis han havde retningslinjer at gå ud fra i sådanne 
situationer. Omvendt kunne det medføre en handlingsbegrænsning. 
Paradox’ retningslinjeundersøgelse viser, at forældrene kun har deltaget i at 
fastlægge retningslinjerne i 14 % af institutionerne (Leander, Munk & Larsen 
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2013: 57). Dette viser endvidere ikke, hvor ofte forældrene dikterer, at der skal 
indføres retningslinjer, men kun, hvor ofte de har deltaget i udformningen. Man 
kan derfor så tvivl om, hvor meget indflydelse forældrene i virkeligheden har ift. 
Jens’ udtalelse om, at forældrerådets ord er lov. Det ses også ifølge Paradox’ 
retningslinjeundersøgelse, at forældrene ofte ikke er informeret om retningslin-
jerne, da institutionen mener, at indførelsen af retningslinjer er en intern beslut-
ning i ledelsen. Dette begrundes med, at institutionerne frygter, at en indførelse 
af retningslinjer vil kunne starte forkerte forestillinger hos forældrene, og derved 
skabe en frygt og mistro til de ansatte (Leander, Munk & Larsen 2013: 51). 
Samtidig bliver der forklaret i retningslinjeundersøgelsen, “(...) at der hviler et 
pres på især ledelsen - men også på den enkelte pædagog - fordi man frygter 
at overse tegn på et misbrug i institutionen (...)” (Leander, Munk & Larsen 2013: 
107). Ydermere kan indførelsen også være for institutionens egen beskyttelse, 
“Der er ingen der vil være dem der ikke reagerede, og derfor overreagerer 
man.” Et par andre ledere ekspliciterer, at der kan være en frygt for at havne i 
mediernes offentlige gabestok som den, der er skyld i et overset misbrug: ”I dag 
vil ingen havne på forsiden af Ekstra Bladet, fordi de ikke handlede.” (Leander, 
Munk & Larsen 2013: 66-67). (Jf. Pædofilispørgsmålet, analysen) er det en 
selvfølge for Jens, at det er forældrerådets beslutning, hvorvidt der skal indføres 
retningslinjer. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke har 
overvejet muligheden, at institutionen kunne indføre retningslinjer som sin egen 
beskyttelse mod mediernes gabestok. 
 
Fremtiden 
Men man kan diskutere om der er tale om en kortsigtet, eller er en langsigtet 
beskyttelse af de mandlige ansatte, samt andre involverede. Flere mandlige 
ansatte, som deltager i undersøgelsen, som forskningsgruppen Paradox har 
lavet, ser både udviklingen, som sørgelig, men omvendt ser de ligeledes, at 
retningslinjerne er en nødvendighed i forhold til samfundsudviklingen. “Adskilli-
ge institutioner sætter en ære i, at mændene ikke diskrimineres. De holder fast 
i, at mændene skal kunne virke som altid og ikke mistænkeliggøres som poten-
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tielle krænkere” (Leander, Munk & Larsen 2013: 25-26). Udviklingen i samfun-
det kunne tyde på at man forskelsbehandler mandlige ansatte og hvis man ikke 
gør det, er man så et godt eksempel? 
Forældrerådet i Oasen sætter også en ære i ikke at forskelsbehandle de mand-
lige ansatte, ved ikke at indføre retningslinjer. Dette kan ses som et udtryk for, 
at man godt er klar over, at flere og flere ser mænd som potentielle pædofile, og 
at dette er samfundets holdning. 
En af dem, som føler sig krænket af retningslinjerne, er en mandlig leder, i en 
børnehave med retningslinjer, der udtaler sig herom, “Det er lidt krænkende at 
man altid skal opføre sig som om man var mistænkt. Man føler at man er i et 
fag – hvor der er mistro til ens dømmekraft (Leander, Munk & Larsen 2013: 69), 
mens der også er modsatrettede kommentarer fra Paradox, “En mand skriver, 
at retningslinjerne er en vigtig beskyttelse af ham som mand.” (Leander, Munk 
& Larsen 2013: 28). Man kan hermed se, at der en ambivalent holdning i sam-
fundet, iblandt de mandlige ansatte. 
De kortsigtede konsekvenser, er at retningslinjerne måske udgør en reel grad af 
beskyttelse for mændene og børn i forbindelse med deres arbejdsopgaver, 
uden at de skal frygte en konstant mistanke. De kan herved undgå de opgaver, 
som kan udgøre en eventuel mistanke. På den anden side, kan de langsigtede 
konsekvenser være anderledes, hvor mændene føler sig mistænkeliggjort i de-
res arbejde, i form af netop retningslinjerne og herunder også selve frygten for 
en anklage. En langsigtet konsekvens, er derfor måske en bjørnetjeneste for 
alle involverede parter. Derfor kunne retningslinjer i en negativ forstand påvirke 
både de ansatte, børn, forældrene og samfundet som helhed (Leander, Munk & 
Larsen 2013: 71). Vi forestiller os at reglerne, der til at begynde med blev ment, 
som en måde at beskytte børnene og ansatte, nu er med til at socialt reprodu-
cere og styrke frygten i samfundet, i en negativ retning. Det allerede lave antal 
af mænd i daginstitutioner, vil måske svinde til ingenting.  
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Det store fokus på tryghed kan have en utilsigtet negativ konsekvens, men om-
vendt, hvad skulle et alternativ være for at alle partner føler sig beskyttede og 
trygge, hvor det ikke kommer til ekstremer og skader samfundsopfattelsen? 
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Kapitel 8: Konklusion 
På baggrund af projektets analyse og diskussion, og med udgangspunkt i pro-
jektets problemformulering; ses der en tendens til frygt for pædofili i danske 
daginstitutioner, og måden de mandlige ansatte påvirkes, samt hvordan udvalg-
te sociologiske aspekter udspiller sig på baggrund af dette?, kan vi konkludere 
følgende. 
Ses der en tendens til frygt for pædofili i danske daginstitutioner, og måden de 
mandlige ansatte påvirkes, samt hvordan udvalgte sociologiske aspekter udspil-
ler sig på baggrund af dette? 
Vi kan konkludere, at den rå frygts tilstedeværelse er fundamentet for det sen-
moderne menneskes tilbøjelighed til, at gruppere sig i frygtfællesskaber, der 
definerer den senmoderne frygtkultur. Når man samlet set ser på udtalelser fra 
vores egen og Paradox’ empiriske undersøgelser, kan man se, at de mandlige 
ansattes mistænkeliggørelse, som pædofile, er et centrum for frygten, hvilket 
medfører en stigmatisering. Dette stigmasymbol bliver socialt reproduceret 
gennem medierne, hvilket påvirker både frygtfællesskaber og de mandlige an-
satte, som bliver et udtryk for den rå frygts tilstedeværelse. 
Vi kan udlede via analysen og vores empiri, at den ontologiske sikkerhed er 
årsagen til, at der indledes et frygtfællesskab. Dette kan desuden opfattes som 
en fælles ontologisk sikkerhed, der overføres fra forældrene til børnene, med 
formålet at beskytte mod pædofili. Frygtfællesskabet søger dog ikke nødven-
digvis efter at stigmatisere de mandlige ansatte, men kan tværtimod opleves 
som tillidssøgende for at skabe en gensidig stabilitet, analogisk henført til nabo-
laget. Herfor konkluderes det, at frygtfællesskabets ressourcer, både kan opstå 
som handlingsbegrænsende, eller mulighedsskabende. 
Oasen ses som et tillidsfællesskab, hvorved en fælles tillid socialt reproduceres 
mellem forældrene og institutionen, forudsat balancegangen opretholdes mel-
lem dem.  
Vi har kunnet udlede af analysen, at der ikke foregår en forskelsbehandling af 
de mandlige ansatte i Oasen, i form af retningslinjer. Endvidere har vi belyst, 
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ved hjælp af empiriske data fra Forskningsgruppen Paradox og BUPL, at Oa-
sen ikke, tegner et generelt billede for danske daginstitutioner. Der bliver påvist, 
at der er en problematik i denne forståelse af forskelsbehandlingen, da den ikke 
kun kommer til udtryk gennem eventuelle retningslinjer og deling af arbejdsop-
gaver, men også i form af en stigmatisering. Det kan konkluderes med ud-
gangspunkt i analysen, at samfundets holdning påvirker de mandlige ansatte, 
der erkender en stigmatisering, og dermed bevidst laver en adfærdsændring, 
pga. en rå frygt for en anklage. 
Den rå frygt udtrykker informanterne gennem en italesættelse af worst-case-
scenario tankegange, der ligger i baghovedet. Gennem medierne vækkes den-
ne tankegang, og føres frem i deres bevidsthed i perioder. Medierne social re-
producerer dermed den rå frygt og worst-case-scenario tankegangen i samfun-
det. Ud fra statistikkerne er der ikke logisk belæg for denne frygt, da antallet af 
dømte ansatte i daginstitutioner er ekstremt lavt, og dette fører til en hysterisk 
form for frygt i samfundet, da medierne tegner et misvisende billede, som over-
gør frygten for pædofili. Denne form for oppustet problematisering fra medier-
nes side, gør at fokusset gør mere skade end gavn. 
Ydermere kan vi konkludere, at institutionerne ikke kun påvirkes af medierne 
gennem forældrerådet, som frygtfællesskab, og de ansattes adfærdsændring. 
Men også i form af en beskyttelse af sig selv, imod anklagen for at være den 
institution, der ikke reagerede på tegn på pædofili overgreb (jf. Retningslinjer, 
Diskussion). På baggrund af denne antagelse konkluderes det, at vi til dels har 
undervurderet mediernes betydning for pædofilifrygten. 
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Kapitel 9: Perspektivering 	  
Kønsroller  
I forhold til vores projekt, kunne det også have været interessant at tage ud-
gangspunkt i de kønsroller, der er i institutionerne. I vores analyse kommer det 
til udtryk, hvordan der på baggrund af de ansattes køn er nogle ting, som de 
enten ikke professionelt vil, noget de ikke må, eller noget de føler, de ikke kan 
tillade sig. For når de mandlige ansatte pludselig ikke må, eller kan tillade sig at 
trøste ved kram eller tage barnet op, mens de kvindelige kan tillade sig det, bli-
ver arbejdsopgaverne fordelt baseret på køn. Dette kan have en effekt på bør-
nenes opfattelse af, hvem der har ansvaret for omsorgen i samfundet? Derud-
over kunne der sættes fokus på, hvilken betydning det vil have for børnenes 
opfattelse af kønsroller, hvis der ingen mandlige ansatte er i institutioner. Den 
arbejdsdeling, der kan foregå i institutionerne, kan i høj grad have en betydning 
for børnenes opfattelse af køn, og hvad der er normalt at gøre. De eventuelle 
kønsopdelte arbejdsopgaver kan yderligere have en effekt på børnenes opfat-
telse af, hvad de kønsopdelte arbejdsopgaver kan. Dette kan muliggøre og bi-
drage til en fastholdelse, samt en social reproduktion af en forkert opfattelse af, 
hvad mænd og kvinder må. 
 
Fremtid 
Pga. stigmasymbolet af mænd, den frygt der er i vores samtid for pædofili, samt 
alle de sikkerhedsforanstaltninger, der bliver taget herfor, er der ikke noget der 
umiddelbart tegner på at samfundsdebatten indenfor nærmeste fremtid, vil væ-
re præget af manden som det ”pædofile monster”. Medierne har en stor indfly-
delse i denne holdningsdannelse, hvor forældre, ansatte og samfundet gene-
relt, må tage stilling til de sager, der bliver bragt i nyhederne og konstant afveje 
risici. Men hvem er de pædofile, og er de mandlige ansatte i daginstitutionerne 
reelle at forestille sig, som brødne kar? Omsorgsfag kræver tillid, og en svæk-
kelse af denne medfører ubehag både for forældrene, der afleverer deres børn, 
men også de ansatte, der føler sig udsatte, ofte uden grund. I og med, at pædo-
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fili er en grov forbrydelse og bestemt er noget, der skal forebygges mod, er der 
dog en risiko for helt at miste tilliden i samfundet til, at mænd kan omgås børn. 
Der er heldigvis institutioner, der er klar over denne skrøbelige tilgang til emnet, 
som ikke på baggrund af rå frygt laver skærpede regler, for de mandlige ansat-
te.  
Man ønsker heller ikke et samfund, hvor der ikke findes mænd blandt persona-
let i børnehaver og vuggestuer, men hvis man som mand føler sig stemplet som 
potentiel pædofil, hvor meget har man så lyst til at arbejde med børn, og vil det i 
forvejen lave antal af mandlige ansatte, udviskes helt?   
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